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Opinnäytetyössä käsitellään vuonna 2004 voimaan tulleen uuden konkurssilain ja vanhan vuo-
delta 1868 olevan konkurssisäännön muutoksia sekä vaikutuksia. Tarkoituksena on selvittää, 
mitä tavoitteita lainsäätäjällä oli konkurssilainsäädännön uudistuksessa, mitä uudistuksia kon-
kurssilakiin tehtiin sekä miten nämä tavoitteet ja uudistukset ovat käytännössä lainuudistuk-
sen jälkeen päättyneissä konkursseissa toteutuneet. Opinnäytetyön kvantitatiivinen osuus kä-
sittelee vuoden 2010 päättyneiden konkurssien kestoa, pesänhoitajan palkkiota sekä velkojille 
maksettuja jako-osuuksia. Näitä tuloksia vertaamme toimeksiantajamme tekemään edelliseen 
vastaavaan selvitykseen vuonna 2000 päättyneistä konkursseista, joka kuvaa konkursseja en-
nen uutta konkurssilakia. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa konkurssien todellisuudes-
ta, sillä konkursseista on vain vähän tietoa tarjolla eikä uuden konkurssilain vaikutuksia ole 
ryhdytty tutkimaan. 
 
Työ oli oikeuspoliittinen tutkimus, johon sisältyi kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen 
piirteitä. Oikeuspoliittisella tutkimuksella tarkoitettiin tässä tapauksessa tutkimusta, jossa 
tutkimuksen kohteena olivat lainsäädännön vaikutukset eikä niinkään lain sisällön arviointi. 
Myös tilastollinen menetelmä on mukana, erityisesti päättyneiden konkurssien lopputilitystie-
toja analysoitaessa. Opinnäytetyön aineistona käytettiin niin kirjallisia lähteitä kuin itse kon-
kurssilakia sekä lainvalmisteluaineistoa, sekä konkurssiasiamiehen toimiston lopputilityksiä ja 
edellistä vuoden 2002 selvitystä. 
 
Lainsäätäjän päätavoitteina konkurssilainsäädännön uudistustyössä oli taloudellisuus ja tarkoi-
tuksenmukaisuus. Tämä tarkoittaa, että konkurssimenettelyn tulisi olla mahdollisimman no-
pea, joustava ja tehokas insolvenssimenettely, jossa velkojalle kertyy mahdollisimman suuri 
jako-osuus. Uuteen konkurssilakiin tehtiin konkreettisia uudistuksia, joista tärkeimpiä tarkoi-
tuksenmukaisuuden edistämisen näkökulmasta ovat vähävaraisten pesien raukeaminen, sovin-
to ja julkisselvitys. 
 
Kaiken kaikkiaan edelliseen selvitykseen verrattuna konkurssimenettelyt ovat nopeutuneet: 
yhä suurempi osuus menettelyistä on suoritettu kahden vuoden sisällä. Velkojille kertyneet 
jako-osuudet ovat keskimääräisesti nousseet ja yhä useammassa konkurssipesässä kertyi jaet-
tavaa velkojille. Näin ollen lainsäätäjän taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tavoite 
näyttää jossain määrin toteutuneen. Lainsäätäjän tavoitteet konkurssilain uudistusten osalta 
näyttävät myös totetutuneen: vähävaraisten konkurssipesien raukeamisia oli yhteensä 1 435, 
julkisselvityksiä 54 ja sovintoja kolme kappaletta.  
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This thesis covers the changes and impact of the new Bankruptcy Act that came into force in 
2004 and replaced the old bankruptcy from the year 1868. The purpose is to find out which 
intentions the legislator had in the reform of legislation and which reforms were made to the 
Bankruptcy Act. Furthermore, the issue of how the goals and reforms in practice have been 
actualized in the bankruptcies concluded after the reform of the Bankruptcy Act is also ex-
amined. In the quantitative part of the thesis the duration, fee of the bankruptcy trustee and 
distributive portion to the creditors of the bankruptcies concluded in 2010, is calculated. 
These results are measured against the previous similar report of bankruptcies concluded in 
the year 2000 before the new Bankruptcy Act. The goal is to produce new information about 
bankruptcies because there is only little information available and there have not been any 
acts for researching the impacts of the new Bankruptcy Act. 
 
The thesis was a legal policy research in which features of a qualitative and quantitative re-
search are included. In this case a legal policy research indicated a research, where the ob-
jects are the effects of the legislation rather than the evaluation of the law’s content. Fur-
thermore the statistical method is included, especially when analyzing the material of distri-
bution quotas. Theoretical material has been gathered from books and laws. Few of the most 
important sources were the old and new Bankruptcy Acts. The information needed to calcu-
late the distribution quotas of creditors have been gathered from the Office of Bankruptcy 
Ombudsman. A research about paying the distribution quotas in 2000 was utilized as a source.   
 
Legislator’s main object in the reforming of the bankruptcy legislation was to make the bank-
ruptcy proceedings more economical and improve the meaningfulness. To elaborate, bank-
ruptcy proceedings should always be efficient, flexible and executed in a fast manner and the 
result should always be as large proportional share for the debtors as possible. Concrete re-
forms were made to the bankruptcy legislation of which most important ones from the aspect 
of improving practicality of the proceeding were extinction of an insolvent bankruptcy estate, 
the concept of an agreement and public clearance.    
 
All in all when compared to the previous account bankruptcy proceeding have been carried 
out in less time than before: a greater number of proceedings were completed within two 
years. Under the new legislation the debtors’ proportional shares have grown on average and 
also more often a proceeding resulted into some funds to be distributed to debtors as a pro-
portional share. That means that the main object of the legislator has more or less come 
true. Also the aim of legislator concerning the concrete reforms was full filled: there were 
altogether 1 435 extinctions, 54 public clearances and three settlements.  
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 1 Johdanto
 
Opinnäytetyömme aiheena on selvittää vuoden 2004 voimaan tulleen uuden konkurssilain vai-
kutuksia lain uudistuksen jälkeen päättyneisiin konkursseihin. Syyskuussa 2004 voimaantullut 
konkurssilaki korvasi vuoden 1868 konkurssisäännön. Konkurssilain uudistaminen alkoi 1978 
ilmestyneellä konkurssioikeuden kehittämiskomitean mietinnöllä, jossa kaavailtiin uuden kon-
kurssilain tavoitteita ja periaatteita. Uudistettu konkurssilaki saatiin voimaan vuonna 2004 
1990-luvun osittaisuudistusten sekä vuoden 2002 oikeusministeriön työryhmän ehdotusten 
kautta. Tällöin kumoutui 140 vuotta voimassa ollut vanha konkurssisääntö. (Koulu 2009, 25 – 
27). Selvitämme minkälaisia tavoitteita lainsäätäjällä oli konkurssilain uudistuksessa, mitä 
uudistuksia tehtiin sekä miten nämä ovat käytännössä toteutuneet. Aineistonamme on vuonna 
2010 päättyneet konkurssit ja näiden lopputilitysasiakirjat. Lisäksi selvitämme vuonna 2010 
päättyneissä konkursseissa velkojille maksetut jako-osuudet vertailupohjana toimeksianta-
jamme konkurssiasiamiehen toimiston selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkursseista.  
 
Opinnäytetyömme koostuu kahdesta osuudesta: ensinnäkin selvitämme, mitä tavoitteita lain-
säätäjällä oli konkurssilain uudistuksessa, minkälaisia uudistuksia uuteen konkurssilakiin on 
tehty, sekä miten nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Toiseksi teemme selvityksen vuonna 
2010 päättyneistä konkursseista excel-taulukon muodossa, missä vertailupohjana on konkurs-
siasiamiehen toimiston kymmenen vuotta sitten teettämä vastaava selvitys vuonna 2000 päät-
tyneistä konkursseista. Tarkoituksenamme on selvittää lainsäätäjän erilaisia lainsäädännön 
uudistukseen liittyviä tavoitteita sekä konkreettisia uudistuksia, joita uusi konkurssilaki sisäl-
tää. Aineiston perusteella tutkimme, kuinka nämä tavoitteet ja lain uudistukset ovat käytän-
nössä toteutuneet lain uudistuksen jälkeen päättyneissä konkursseissa. Aineistonamme on siis 
vuonna 2010 päättyneisiin konkursseihin liittyvät asiakirjat. Valitsimme tämän aineiston, kos-
ka vuoden aikana päättyneistä konkursseista saamme kattavan otoksen konkurssitapauksista. 
Lisäksi lainmuutoksesta on kulunut tarpeeksi aikaa, joten pystymme tarkastelemaan lakimuu-
toksen vaikutuksia. Selvityksemme vuonna 2010 päättyneistä konkursseista sisältää siis teo-
riaosuuden vertailupohjana olevasta vuoden 2002 selvityksestä, lain muutoksesta sekä teori-
aa, johon Excel-taulukkoon poimimamme luvut pohjautuvat. Konkurssiasiamiehentoimiston 
aineistosta, eli vuoden 2010 aikana päättyneiden konkurssien lopputilitysasiakirjoista, ke-
räämme tarvittavat tiedot ja teemme Excel-taulukon, joka sisältää luvut mm. konkursseissa 
maksetuista jako-osuuksista, konkurssin kestosta ja pesänhoitajan palkkiosta. Näitä vuoden 
2010 päättyneiden konkurssien lukuja vertailemme edelliseen vuoden 2002 selvitykseen huo-
mioiden myös lain muutoksen mahdolliset vaikutukset lukuihin. 
 
Konkurssi-instituution todellisuudesta ja lainsäädännön käytännön vaikutuksista löytyy vain 
hyvin vähän tietoa. Olemassa oleva tieto koostuu pääosin suppeista empiirisistä tutkimuksista, 
olettamuksista sekä konkurssitoimijoiden tekijäntiedosta. Tilastokeskuksen konkurssitiedote 
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antaa runsaasti kvantitatiivista tietoa konkursseista, mutta konkurssin todellisuutta kuvaavaa 
tutkimustietoa on hyvin vähän olemassa. Myöskään uuden konkurssilain hallituksen esityksessä 
ei ole mainintaa uuden lain tavoitteiden toteutumisesta seuraamisesta eikä uuden lain vaiku-
tusten selvittämisestä. Ulosoton ja konkurssin vaikutusten tutkimustiedossa on selkeä puute, 
sillä muista insolvenssimenettelyistä kuten yrityssaneerauksen sekä yksityishenkilöiden velka-
järjestelyn vaikutuksista löytyy runsaasti tutkimustietoa. (Koulu 2009, 18 - 20.) Näin ollen 
tutkimuksellemme ja sen tuottamalle tutkimustiedolle lainsäädännön uudistuksen vaikutuksis-
ta on selkeästi tarvetta.  
 
Toimeksiantajamme Konkurssiasiamiehen toimisto on oikeusministeriön alainen konkurssipesi-
en hallinnon valvontaa harjoittava erityisviranomainen, jolle pesänhoitajat toimittavat loppu-
tilityksen päättämistään konkursseista. Näin ollen materiaali on keskitetysti tämän viranomai-
sen hallussa, mutta konkurssiasiamiehen toimistolla ei ole resursseja tehdä empiirisiä tutki-
muksia konkursseista. Konkurssiasiamiehen toimisto on tehnyt suppeita tutkimuksia, mutta 
viimeisimmät kuvaavat 1990-luvun loppua, joten tarve nykyaikaa kuvaavalle selvitykselle on 
olemassa.  
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, mitä tavoitteita lainsäätäjällä oli konkurssilain-
säädännön uudistuksessa, mitä uudistuksia konkurssilakiin tehtiin sekä miten nämä tavoitteet 
ja uudistukset ovat käytännössä lainuudistuksen jälkeen päättyneissä konkursseissa toteutu-
neet. Tavoitteenamme on myös tuottaa uutta tietoa konkurssien todellisuudesta, sillä kon-
kursseista on vain vähän tietoa tarjolla eikä uuden konkurssilain vaikutuksia ole ryhdytty tut-
kimaan. 
 
2 Opinnäytetyössä käytetyt tutkimusmenetelmät 
 
2.1 Oikeudellinen tutkimus 
 
Työssämme yhdistyy eri tutkimusmenetelmiä. Oikeustieteellisen tutkimuksen normeihin liitty-
vän tarkastelun voi tehdä oikeuspolitiikan keinoin ja sitä on hyödynnetty tässä opinnäytetyös-
sä. ( Husa & Mutanen & Pohjalainen 2008, 19.) Opinnäytetyö on oikeuspoliittinen tutkimus, 
jossa on mukana myös kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän piirteitä. Mo-
nesti oikeudelliset tutkimuksen menetelmät ovat hyvin lähellä kvalitatiivisia eli laadullisia 
tutkimusmenetelmiä, joten siksi on luonnollista, että tässäkin työssä molemmat menetelmät 
ovat mukana.( Husa & Mutanen & Pohjalainen 2008, 25.) Kvalitatiivisessa tutkimusmenetel-
mässä keskitytään tutkijan omiin havaintoihin ja tutkija yrittää tarkastella aineistoaan mah-
dollisimman yksityiskohtaisesti. (Kananen 2008, 24–25.) Nämä asiat tulevat esille, kun havain-
nollistetaan konkurssiasiamiehen toimiston aineistoa.  
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Oikeuspoliittisella tutkimuksella tarkoitetaan, että tutkitaan yhteiskunnallista tavoitteen 
asettelua ja suunnittelua oikeudellisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitellään ja analy-
soidaan oikeudellista ongelmaa tai tapausta säännösten ja kirjallisuuden kautta. (Husa & Mu-
tanen & Pohjalainen 2008, 19, 27–28.) Oikeuspoliittisella tutkimuksella voi olla kaksi eri roo-
lia. Siinä voidaan tutkia epäkohtia ja tuoda esiin lain sääntelyn tarvetta. Toinen tutkimuksen 
pääasiallinen tehtävä voi olla, että arvioidaan jälkikäteen yksittäisiä lainuudistuksia tai arvi-
oidaan oikeusjärjestelmää kokonaisuutena. (Litmala 2009, 47–49.) Tämä opinnäytetyö keskit-
tyy juuri jälkimmäiseen tehtävään eli tässä opinnäytetyössä tutkitaan konkurssilainuudistusta 
jälkikäteen. Tarkemman tutkimuksen kohteena opinnäytetyössä ovat lainsäädännön vaikutuk-
set ja muutokset. Itse konkurssilakia käydään läpi vain uudistusten osalta eikä lakia kokonaan 
pyritä selvittämään ja avaamaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että työssä selvitetään miten 
vuonna 2004 voimaan tullut konkurssilaki on vaikuttanut konkursseihin ja miten lakia on muu-
tettu vanhaan säädökseen verrattuna. Myös konkurssilain uudistukseen liittyviä syitä sekä ta-
voitteita käsitellään opinnäytetyössä.  
 
2.2 Kvantitatiivinen tutkimus 
 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus on tutkimus, jossa käytetään laskennallisia ja tilas-
tollisia menetelmiä havainnollistamaan tutkimuksen aihetta. Tutkimuksessa pyritään kerää-
mään empiiristä havaintoaineistoa ja tarkastelemalla tätä pyritään tekemään yleistyksiä ai-
neistosta. ( Määrällinen tutkimus 2009.) Tämä menetelmä sopii opinnäytetyössä konkurs-
siasiamiehen toimiston aineiston käsittelyyn. Kerätty materiaali on numeerisessa muodossa ja 
analysoinnissa pyritään tekemään yleistäviä johtopäätöksiä havainnoista.  
 
Määrällisessä tutkimuksessa käytetään usein myös tilastollisia malleja. (Kvantitatiivinen tut-
kimus 2008.) Tämä toteutuu tässä opinnäytetyössä, koska konkurssiasiamiehen toimistosta 
kerätyn aineiston pohjalta taulukosta tehdään kaaviot, joilla havainnollistetaan tuloksia. Tau-
lukkoon on kerätty tiedot konkurssipesien varallisuudesta ja veloista. Lisäksi on kerätty tieto-
ja pesänhoitajan palkkiosta, jotta saadaan todella velkojille tilitettävä summa. Kaavioita ana-
lysoimalla saadaan selville velkojille todellisuudessa jaettavat varat, ja näin myös erot kon-
kurssipesien välillä tulevat esiin.  
 
3 Tutkimusaineisto ja -materiaali 
 
Insolvenssioikeus oli aiheena kiinnostava, sillä siinä yhdistyvät kolutuksemme eri osa-alueet: 
liiketalous ja juridiikka. Konkurssi valikoitui loputa aiheeksi, kun yhteydenottomme perusteel-
la kurssiasiamiehen toimisto ehdotti velkojien selvitystä vuonna 2010 päättyneistä konkurs-
seista. Toimisto oli teettänyt vuonna 2002 samankaltaisen tutkimuksen vuonna 2000 päätty-
neissä konkursseistaa ja niissä maksetuista jako-osuuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
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oli tuottaa uutta tietoa vuoden 1993 etuoikeusjärjestelmän uudistuksen vaikutuksista sekä 
olla taustatietona vuoden 2004 uuden konkurssilain uudistustyössä.(Selvitys vuonna 2000 lope-
tetuista konkurssipesistä, s. 3.)  
 
Edellinen selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä on pohjana selvityksellemme, 
sillä lain uudistuksen vaikutusten selvittämiseksi vertailemme miten tutkimustulokset ovat 
muuttuneet suhteessa edelliseen selvitykseen. Jako-osuuksien laskemiseen tarvittavat tiedot 
kerättiin konkurssiasiamiehentoimiston arkistosta konkurssipesien velkojainkokouspöytäkir-
joista ja loppukokouksen tilityksestä. Pesänhoitajan tiedonantovelvollisuuksiin kuuluu toimit-
taa ilman erillistä pyyntöä pesäluettelo, velallisselvitys, raukeamisesitys, velkojainkokouksen 
pöytäkirjat, vuosiselonteot ja lopputilitys sekä velkojainkokouksien kutsut konkurssiasiamie-
helle. (Koulu 2004, 175 – 17.) Aineistonamme on 457 kappaletta vuonna 2010 päättyneiden 
konkurssipesien lopputilityksiä, josta tarvittavat tiedot jako-osuuksien laskemista varten ke-
rättiin Excel-taulukkoon.  
 
Muutaman vuoden vertailuväli ei näyttäisi konkreettisia tuloksia, sillä konkurssit ovat pitkiä 
prosesseja ja kestävät usein monta vuotta.  Tämän vuoksi pidemmän aikavälin vertailu tuo 
erot selvemmin esiin, joten tutkimuksemme on nyt kymmenen vuoden jälkeen edellisestä sel-
vityksestä ajankohtainen ja tutkimusaineistonamme ovat vuonna 2010 päättyneet konkurssi-
pesät. Edellisen selvityksen ja vuonna 2010 päättyneiden konkurssien lopputilitysten avulla 
pystymme selvittämään, miten lain uudistuksen tavoitteet ja uudistukset ovat käytännössä 
toteutuneet sekä minkälaisia vaikutuksia konkurssilain uudistuksella on ollut konkursseissa 
maksettuihin jako-osuuksiin. 
 
Materiaalina tutkimuksessa on käytetty kirjallisuutta konkurssimenettelystä ja jako-osuuksiin 
vaikuttavista tekijöistä. Myös tutkimusmenetelmistä ja analysointimenetelmistä kerättiin kir-
jallisuutta. Konkurssikirjallisuuden lisäksi tärkeänä materiaalina olivat vanha konkurssisääntö 
ja uusi konkurssilaki sekä lakia velkojien maksunsaantijärjestyksestä. Myös hallituksen esitys 
lakimuutoksesta ja uuden konkurssilain valmistelusta oli hyödyllinen ja antoi uudenlaisen nä-
kökulman aiheeseen ja ennen kaikkea syihin, miksi uudistuksia tehtiin.  
 
4 Teoreettinen viitekehys 
 
4.1 Konkurssimenettely 
 
Konkurssi on laissa säännelty insolvenssimenettely, jolla velallisen koko varallisuus käytetään 
yhdellä kertaa kaikkien hänen velkojensa maksamiseen kunkin saatavan suuruuden mukaisessa 
suhteessa. Konkurssi on lakisääteinen järjestely, jossa tuomioistuimen määräämä pesänhoita-
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ja muuttaa velallisen varallisuuden rahaksi ja maksaa kertyneillä varoilla kerralla kaikki velal-
lisen velat niin pitkälle, kuin varat riittävät. (Koulu 2009, 1-2.) 
 
Konkurssilain 1:1 mukaan velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa 
konkurssiin, velkojan, velallisen itsensä tai muun tahon hakemuksesta. Konkurssi on velallisen 
kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään 
konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siir-
tyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myy-
mistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten on tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. 
( Könkkölä & Liukkonen 2000, 79–84.) 
 
Tuomioistuin päättää velkojan tai velallisen hakemuksesta konkurssiin asettamisesta. Kon-
kurssiin asettamispäätös on kaksiosainen: ensinäkin se sisältää julistuksen velallisen asettami-
sesta konkurssiin ja toiseksi siinä määrätään tietty henkilö pesänhoitajaksi. (Koulu 2009, 149, 
151.) 
 
4.1.1 Pesäluettelo ja konkurssivalvonta 
 
Pesänhoitajan on laadittava pesäluettelo, eli luettelo velallisen veloista ja varoista kahden 
kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Pesäluettelon tarkoitus on antaa todenmukainen 
kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta. Pesäluettelo toimii muun muassa perustana velko-
jien päätöksenteolle konkurssipesän selvittämisessä. Takaisinsaantien osalta sen perusteella 
arvioidaan peräytettävän omaisuuden suhteellinen suuruus, ja tuomioistuin päättää konkurs-
sin raukeamisesta pesäluettelon tarjoamien tietojen pohjalta. Konkurssilain 9:1 sääntelee 
pesäluettelon sisällön, ja sen mukaan pesäluettelosta tulee käydä ilmi riittävästi eriteltyinä 
ainakin velallisen omaisuus konkurssin alkaessa ja arvio sen rahaksimuuton tuloksesta sekä 
velallisen velat ja muut sitoumukset. (Koulu 2009, 249–252.) 
 
Konkurssivalvonta on yksi velkaselvittelyn vaiheista, jossa velkoja valvoo saatavansa konkurs-
sissa ja saa tämä perusteella sille kuuluvan jako-osuuden. Konkurssivalvonta on suoritettava, 
jotta kaikki velkojat ja heidän saatavansa saadaan tietoon. Konkurssissa voi valvoa saatavan, 
jonka oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssilain 12:5 mukaan pe-
sänhoitajan on ilman aiheetonta viivytystä määrättävä päivä, jona velkojien on viimeistään 
valvottava saatavansa. Valvontapäivän on oltava aikaisintaan kuukauden ja viimeistään kah-
den kuukauden kuluttua määräyksestä. (Koulu 2009, 307–309.) 
 
Velkoja saa tiedon konkurssista julkisen kuulutuksen kautta. Pesänhoitajan on valvontapäivän 
määräämisen lisäksi huolehdittava konkurssivalvontaa koskevan kuulutuksen julkaisemisesta. 
Kuulutuksesta on ilmoitettava velalliselle ja niille velkojille, joiden yhteystiedot ovat pesän-
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hoitajalla hallussa (KonkL 22:3). Periaatteessa velkojan on konkurssivalvonnassa ilmoitettava 
saatavansa kirjallisesti viimeistään valvontapäivänä saadakseen jako-osuuden saatavalleen. 
(Koulu 2009, 319, 327.) 
 
4.1.2 Jakoluetteloehdotus ja jakoluetteloehdotuksen hyväksyminen 
 
Pesänhoitaja laati konkurssivalvontojen, oma-aloitteisen huomioimisen sekä jälkivalvontojen 
perusteella jakoluetteloehdotuksen. Konkurssilain 13:1 mukaan pesänhoitajan on laadittava 
ehdotus siitä, miten pesän varat jaetaan velkojien kesken, jollei ole ilmeistä, ettei konkurssi-
pesän varoista kerry velkojille jako-osuutta. Pesänhoitajan on konkurssilain mukaan merkittä-
vä jakoluetteloehdotukseen jako-osuuteen oikeuttavat saatavat etuoikeuksineen, valvotut tai 
ilmoitetut panttisaatavat, kuittaukseen oikeuttavat saatavat sekä pesänhoitajan riitautukset. 
(Koulu 2009, 329.) 
 
Jakoluetteloehdotuksen valmistumisesta kuuden kuukauden sisällä velkojat voivat riitauttaa 
muun velkojan saatavan tai etuoikeuden. Myös velallinen voi riitauttaa saatavan. Konkurssi-
lain 13:4.1 mukaan velkojan ja velallisen on toimitettava riitautuksen sisältävä kirjallinen lau-
sumansa pesänhoitajalle kuukauden kuluessa jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä. 
Määräajan jälkeen esitettyä riitautusta ei oteta huomioon. (Koulu 2009, 331–333.) 
 
Toinen pakollinen velkojainkokous on pidettävä konkurssipesän lopputilitystä hyväksyttäessä 
(KonkL 19:4). Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva varallisuus on realisoitu, tu-
lee pesänhoitajan laatia lopputilitys. Pesänhoitajan tehtävänä on laatia laskelma saatavista, 
lopullisista jako-osuuksista sekä jako-osuuksien ennakoista. Jako-osuudet tulee maksaa viipy-
mättä velkojainkokouksen hyväksyttyä lopputilityksen ja heti kun lopputilitys on saanut lain-
voiman. (Jako-osuuksien maksaminen 2004.) 
 
Konkurssilain mukaan pesänhoitajan tulee laatia lopputilitys, yleensä muutaman viikon sisällä 
siitä, kun pesän omaisuus on selvitetty ja omaisuus on muutettu rahaksi. Laissa määräaikaa ei 
ole säädetty, mutta konkurssipesän yleinen joutuisuusvaatimus koskee myös pesän lopetta-
mista. Lopputilitys on kaksiosainen sisältäen pesän hallintoa sekä jako-osuuksia koskevan 
osuuden. (Koulu 2009, 385.)  
 
Kun konkurssipesä on selvitetty ja konkurssipesään kuuluva varallisuus on realisoitu sekä mas-
savelat on maksettu, tulee pesän varallisuus jakaa velkojille viipymättä. Velkojat voivat saada 
jako-osuutensa joko jako-osuuksien ennakkona tai lopullisena jako-osuutena, joka voi olla 
pesänhoitajan päätöksellä maksettava kertasuoritus tai lopputilitykseen perustuva jako-osuus. 
Jako-osuuksien maksamisessa on noudatettava velkojien maksusaantijärjestyksestä annetun 
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lain säätämää maksujärjestystä ja jako-osuuslaskelmassa on huomioitava kaikki konkurssissa 
valvotut saatavat. (Jako-osuuksien maksaminen 2004.)  
 
4.2 Laki velkojen maksusaantijärjestyksestä 
 
4.2.1 Velkojien yhdenvertaisuus 
 
Vuoden 1993 velkojien maksusaantijärjestyksestä annetun lain mukaan määräytyy järjestys, 
jolla velkojille suoritetaan maksu konkurssissa tai ulosotossa velallisen maksukyvyttömyysti-
lanteissa (MJL 1:1). Vuoden 1993 laki velkojien maksusaantijärjestyksestä poisti suuren osan 
saatavaryhmien etuoikeusjärjestelmästä, minkä seurauksena velkojien välinen tasa-arvo kon-
kurssimenettelyssä lisääntyi. Tämän seurauksena muuttui myös järjestys, jolla konkurssivelal-
lisen varat jaetaan konkurssissa velkojien kesken. Tässä keskitymme etenkin niihin velkojien 
maksusaantijärjestyksestä annetun lain erilaisten velkojien asemaa koskeviin säännöksiin, 
joilla on merkitystä opinnäytetyömme kvalitatiivisen osuuden suhteen. 
 
Velkojien maksusaantijärjestyksestä annettu laki perustuu velkojien yhdenvertaisuudelle. 
Lain toisen pykälän mukaan velallisen maksukyvyttömyystilanteissa kaikilla velkojilla on yhtä-
läinen oikeus saada suoritus saatavansa mukaisessa suhteessa. Kuitenkin, lakiin jätettiin muu-
tama etuoikeusryhmä, jotka ovat oleellisia toimivan ja luotettavan pankki- ja rahoitusjärjes-
telmän kannalta. (MJL 2.) 
 
4.2.2 Etuoikeudet 
 
Pantti- ja pidätysoikeuden haltijalla on etuoikeus muihin velkojiin nähden maksukyvyttömyys-
tilanteissa. Toisin sanoen pantti- tai pidätysoikeuden haltijalla on oikeus saada suoritus pant-
ti- tai pidätysoikeuden kohteesta velalliselta ennen muita velkojia. (MJL 3.) Toisen etuoikeus-
ryhmän muodostavat yrityksen saneerauksen yhteydessä syntyneet saatavat: saneerausmenet-
telyssä syntynyt saneerausmenettelyn selvittäjän palkkio ja korvaus, joka vielä on maksamat-
ta, kun velallinen on asetettu sekä menettelyn aikana syntyneet saatavat. Kun konkurssiha-
kemus tehdään ennen menettelyn päättymistä, maksetaan parhaalla etuoikeudella pantti- ja 
pidätysoikeuden tuottaman etuoikeutetun suorituksen jälkeen. (YrSanL 87:5, 32:2.)  
 
Kolmas etuoikeusryhmä muodostuu yrityskiinnityksen tuottamasta etuoikeudesta: saatavalle, 
jonka vakuutena on yrityskiinnityslain mukainen yrityskiinnitys, konkurssimenettelyssä makse-
taan ennen muita saatavia 50 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta, kun muut etuoikeu-
delliset saatavat, kuten pantti- ja pidätysoikeudelliset saatavat on maksettu. Lopulle 50 pro-
sentin osuudelle velkoja saa suorituksen yhtäläisesti muiden tavallisten velkojien kanssa suh-
teessa saatavansa määrään. (MJL 5.) 
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4.3 Pesänhoitajan palkkio 
 
Suomen Asianajajaliiton antama palkkiosuositus määräsi pitkään pesänhoitajan palkkion mää-
räytymisestä pesänhoidossa. Kilpailuvirasto totesi kuitenkin vuonna 1992, että tämä palk-
kiosuositus on kilpailurajoituslain vastainen. Tästä syystä palkkion määräytymisperusteet oli-
vat monta vuotta epäyhtenäisiä, mikä aiheutti ongelmia velkojille, pesänhoitajille ja tuoma-
reille. Konkurssiasiain neuvottelukunta puuttui asiaan vuonna 1997 ja antoi suosituksen pe-
sänhoitajan palkkiosta. Tämä suositus on tarkistettu vuonna 2004, kun uusi konkurssilaki tuli 
voimaan. (Pesänhoitajan palkkio 2004.) 
 
Neuvottelukunnan palkkiosuosituksessa käsitellään pesänhoitoa koskevaa lainsäädäntöä, pe-
sänhoitajan tavanomaisia tehtäviä ja palkkion määräytymisperusteita. Lisäksi suosituksessa on 
kerrottu erillistoimenpiteistä ja niiden palkkion määräytymisestä sekä palkkion määräytymi-
sestä panttiomaisuuden myynnissä ja liiketoiminnan jatkamisessa. Suosituksessa lähtökohtana 
on, että pesänhoitaja saa kohtuullisen korvauksen tekemästään työstä. Myös julkisselvitykses-
sä ja raukeavassa konkurssissa pesänhoitaja saa toimenpiteisiin perustuvan kohtuullisen palk-
kion. Täysimittaisessa konkurssissa, joka päättyy lopputilitykseen, pesänhoitajalle maksetaan 
ensimmäisessä vaiheessa, eli pesäluettelon vahvistamisen jälkeen, toimenpiteisiin perustuva 
kohtuullinen palkkio eli toimenpidepalkkio ja toisessa vaiheessa rahaksimuuttoarvoon tai toi-
menpiteisiin perustuva palkkio. Useimmiten käytetään toisessa vaiheessa rahaksimuuttoarvoa 
eli pesän realisaatioarvoa. (Pesänhoitajan palkkio 2004.) 
 
4.3.1 Pesänhoitajan tehtävät 
 
Konkurssilain mukaan pesänhoitajalla on oikeus saada tehtävästään konkurssipesältä työn vaa-
tivuuteen, tehtyyn työhön, pesän laajuuteen ja muihin seikkoihin nähden kohtuullinen palkkio 
sekä korvaus hänelle aiheutuneista pesänhoidon kannalta tarpeellisista kustannuksista. (KonkL 
8:7.) Muuta etua pesänhoitaja ei saa ottaa itselleen tai läheisilleen. Velkojat päättävät pe-
sänhoitopalkkion tarkemmista perusteista. Pesänhoitopalkkiota maksetaan kyseisen tehtävän 
aikana säännöllisin väliajoin. Velkojat voivat myös päättää, että osa palkkiosta maksetaan 
vasta tehtävän päätyttyä. Konkurssin peruuntuessa tai muuten lakatessa sekä konkurssin rau-
etessa tuomioistuin päättää palkkion suuruudesta. (KonkL 8:8, 10:4.) 
 
Konkurssimenettelyssä selvitetään velallisen toimintaa, muutetaan omaisuutta rahaksi ja jae-
taan varat velkojille. Pesänhoitajan keskeisiä tehtäviä ovat pesän yleisen hallinnon järjestä-
minen sekä omaisuuden hoito ja realisointi. (Korkea-aho 2005, 122.) Tehtäviä on myös sen 
mukaan, onko kyseessä lyhyt vai täysimittainen konkurssimenettely. Kaikissa konkurssipesissä 
pesänhoitaja ottaa pesän hallintaansa ja selvittää pesän omaisuutta sekä hallinnoi varoja. 
Pesänhoitaja hoitaa työntekijöiden työsuhteisiin liittyvät asiat sekä laatii pesäluettelon ja 
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velallisselvityksen. Täysimittaisessa menettelyssä lisäksi pesänhoitajan tehtäviin kuuluvat ja-
koluetteloehdotuksen ja varsinaisen jakoluettelon laatiminen, velallisen ja pesän kirjanpidos-
ta huolehtiminen, velkojainkokousten koollekutsuminen sekä näiden pitäminen ja pöytäkirjo-
jen laatiminen. Lopuksi pesänhoitaja laatii lopputilityksen, joka on yhteenveto konkurssista, 
ja maksaa velkojille jako-osuudet. Pesänhoitajan on käytettävä myös omaa harkintaansa ja 
hän voi ulkoistaa sellaisia pesänhoidontehtäviä, jotka vaativat erityistä ammattitaitoa. Pe-
sänhoitajalla voi olla myös erillistoimenpiteitä ja hänellä on oikeus veloittaa näistä erikseen 
varsinaisen palkkion lisäksi. Näillä toimenpiteillä tarkoitetaan oikeudenkäyntejä ja hallinnolli-
sia prosesseja sekä riitoja koskevia sovintoneuvotteluja. (Pesänhoitajan palkkio 2004.) 
 
4.3.2 Palkkio 
 
Pesänhoitajan palkkion perusteet riippuvat siitä, onko konkurssi täysimittainen vai lyhyt me-
nettely. Yleensä lyhyessä menettelyssä ja täysimittaisen menettelyn ensimmäisessä vaiheessa 
palkkio on toimenpidepalkkio. Tämä määräytyy aikaveloituksen mukaan eli tuntipalkkiona, 
ellei muuta ole sovittu. Vaatimuksena on, että pesänhoitajan palkkio on kohtuullinen ja että 
se on vertailukelpoinen konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen vertailupalkkioon. Täy-
simittaisen konkurssimenettelyn toisen vaiheen palkkion kohtuullisuutta voidaan arvioida ra-
haksimuuttoarvoon perustuvan palkkiotaulukon mukaan. Palkkio voi myös nousta keskiarvoa 
korkeammaksi tai jäädä suositusta alhaisemmaksi, jos pesänhoito on tavanomaista vaativam-
paa tai jos pesänhoito on tehotonta. Neuvottelukunnan suosituksen mukaan vertailupalkkion 
ja pesänhoitopalkkion vaihteluväli muodostaa todistustaakkanormin, joka osoittaa kohtuulli-
sen palkkiotason tavanomaisessa konkurssipesässä sekä sen miten palkkiovaatimusta on perus-
teltava. Näin ollen vaihteluvälin keskiarvon tuntumassa oleva palkkiovaatimus soveltuu tavan-
omaiseen pesään. Jos taas palkkiovaatimus on vaihteluvälin ylärajassa tai alarajassa, niin pe-
sänhoitajan on annettava selvitys tavanomaista poikkeavista tehtävistä pesänhoidossa. Pesän-
hoitopalkkiota voidaan alentaa, jos pesänhoitaja laiminlyö tehtäviään tai syyllistyy väärinkäy-
tökseen. (Koulu 2009, 205.) 
 
Lyhyessä konkurssimenettelyssä vertailupalkkion lähtötaso on 1 500-2 500 euro. Tämä lähtöta-
so on kohtuullinen helppohoitoisissa pesissä. Suosituksessa on kymmenen perustetta, jotka 
toteutuessaan nostavat kukin palkkiota 300–500 euroa tavanomaisessa menettelyssä. Tällaisia 
perusteita ovat omaisuuden luettelointi ja erotteleminen muusta omaisuudesta, omaisuuden 
rahaksimuutto, palkkaturvahakemusten käsittely, takaisinsaanti- ja rikosperusteiden selvittä-
minen, pitkä matkustaminen, jota pesänselvitys vaatii, selvitystyö, jos velallinen laiminlyö 
myötävaikutusvelvollisuuttaan ja määräajanpidennyshakemus oikeuteen. Jos konkurssi rauke-
aa, niin tuomioistuin päättää tilapäisen ja varsinaisen pesänhoitajan palkkiosta. (Pesänhoita-
jan palkkio 2004.) 
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Täysimittaisessa konkurssissa on kaksi vaihetta. Ensimmäisen vaiheen palkkio on toimenpide-
kohtainen eli pesänhoitaja saa palkkion tehtyjen töidensä mukaan.  Sen kohtuullisuutta voi-
daan kuitenkin verrata pesän todennäköiseen rahaksimuutto- eli realisaatioarvoon. Tämä tar-
koittaa pesän arvoa, kun kaikki omaisuus on myyty. Rahaksimuuttoarvoon lasketaan pääsään-
töisesti mukaan kaikki pesän varat, mutta panttiomaisuutta ei oteta huomioon pesänvaralli-
suutta laskettaessa. Konkurssiasiain neuvottelukunta on asettanut suosituksessaan ala- ja ylä-
rajan pesän hoitajan palkkiolle konkurssimenettelyn ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa. Toi-
sessa vaiheessa, saman lailla kuin lyhyessä menettelyssä, jos pesä on erityisen suuritöinen tai 
epäselvä ja vaatii työtä normaalia enemmän, saa pesänhoitaja työmääräänsä vastaavan palk-
kion. (Pesänhoitajan palkkio 2004.) Käytännössä pesänhoitajan palkkioita seurataan melko 
tarkasti, ja he saavat usein konkurssiasiamiehen toimistolta huomautuksia liian korkeista 
palkkioista.  
 
Pesänhoitajalla on oikeus saada palkkio myös erillistoimenpiteistä. Erillistoimenpiteillä tarkoi-
tetaan muuta kuin pesän tavanomaiseen yleiseen hallintoon kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat 
oikeudenkäynnit ja hallinnolliset prosessit sekä riitoja koskevat sovintoneuvottelut ja näistä 
aiheutuneet toimenpiteet. Erillistoimenpiteistä pesänhoitaja saa toimenpidepalkkion, ja arvi-
oitaessa palkkiota on otettava huomioon työn määrä ja tehtävän vaikeusaste. Toinen normaa-
lin pesänhoitopalkkion ulkopuolelle jäävä toimenpidepalkkio on palkkio panttiomaisuuden 
hoidosta ja myynnistä. Pantinhaltijan ja pesänhoitajan on sovittava, miten omaisuuden myyn-
ti ja hoito hoidetaan. Kolmas toimenpidepalkkio, joka pesänhoitajalle tulee erikseen, on 
palkkio liiketoiminnan jatkamisesta. Jos velallinen jatkaa liiketoimintaansa, huolehtii pesän-
hoitaja tähän liittyvistä tehtävistä. Joskus liiketoiminnan jatkaminen voi olla välttämätöntä 
esimerkiksi velkojien aseman turvaamiseksi, vaikka se olisi tappiollista. (Koulu 2009, 207.) 
 
4.3.3 Palkkion vahvistaminen ja maksaminen 
 
Pesänhoitopalkkion perusteista päättävät velkojat pesänhoitajan antaman esityksen perus-
teella viimeistään ensimmäisessä velkojainkokouksessa. Neuvottelukunnan suosituksen mu-
kaan velkojien ja pesänhoitajan tulisi neuvotella palkkioperusteista ennen kun velkojat teke-
vät päätöksensä. Velkojien on oltava näin ollen selvillä pesän laajuudesta ja suoritetuista 
toimenpiteistä. On tärkeää, että velkojilla on käsitys näistä asioista, sillä he myös vahvistavat 
pesänhoitajan lopullisen palkkion. Pesänhoitajan on annettava velkojille tiedot pesän koko-
naiskustannuksista. Hänen on annettava tiedot omista ennakko- ja erillistoimenpidepalkkiois-
ta ja laskuissa on aina tarkasti yksilöitävä suoritetut tehtävät. Toimenpidepalkkiota käsiteltä-
essä laskusta on käytävä ilmi tuntiveloitus pesän hoitajan ja avustajan osalta sekä tarkasti 
tehdyt toimenpiteet, niiden tekijä ja käytetty aika. (Korkea-aho 2005, 121–122.) 
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Maksaminen tapahtuu tasaisin väliajoin osasuorituksina. Tästäkin aikataulusta päättävät vel-
kojat. Maksamisen edellytyksenä on pesänhoitajan tarkka selvitys toimenpiteistä, joista hänen 
pitäisi saada palkkio. Esitys toimenpiteistä ja päättäminen maksamisesta tapahtuvat yleensä 
velkojainkokouksessa. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa kuitenkin todetaan, 
että riittävän suuri osa palkkiosta jätettäisiin vasta lopuksi vahvistettavaksi ja maksettavaksi, 
sillä silloin vasta pystytään lopullisesti arvioimaan pesänhoitoa ja realisaatiotulosta. (Korkea-
aho 2005,123–124). Pesänhoitajan on palautettava väärin perustein tai virheellisesti nosta-
mansa liika palkkio konkurssipesälle. Loppukokouksessa yleensä myös tehdään rahavaraus pe-
sän lopettamisen jälkeisiin toimenpiteisiin. Jos varaus jää joltain osin käyttämättä, tilittää 
pesänhoitaja loput varat velkojille. (Pesänhoitajan palkkio 2004.) 
 
5 Vuoden 2004 uusi konkurssilaki 
 
5.1 Konkurssilain lainsäädäntöhistoria 
 
Vuoden 2004 konkurssilaki korvasi vanhan vuoden 1868 konkurssisäännön pitkään kestäneen 
uudistamistarpeen myötä. Todellinen työ konkurssilain uudistamiseksi alkoi 1978 ilmestyneel-
lä komitean mietinnöllä vaikka jo 1930-luvulta alkaen konkurssilain uudistamistarvetta pidet-
tiin kiireellisenä. Vuoden 1978 komiteamietintö sai kriittisen vastaanoton, koska mietintö si-
sälsi vain hahmotelman tulevan konkurssilain tavoitteista ja periaatteista ilman konkreettisia 
pykäläehdotuksia. (Koulu 2009, 9.) 
  
Konkurssilain uudistamista jatkettiin virkamiespohjaisella valmistelulla, kun oikeusministeriö 
asetti vuonna 1982 virkamiehistä koostuvan työryhmän konkurssilain kokonaisuudistuksen 
valmistelua varten. Tämäkään työryhmä ei saanut kokonaisuudistusehdotusta aikaan, osittain 
oikeusministeriön muiden laajojen lainuudistushankkeiden vuoksi. (Koulu 2009, 9.) 
 
Konkurssilain uudistaminen jatkui tämän jälkeen osittaisuudistuksin: strategiana oli tehdä 
konkurssilakiin kiireellisimmin uudistusta vaativat muutokset. 90-luvun osittaisuudistus sisälsi 
muun muassa saatavien valvontaa, realisointia ja konkurssin hallintoa koskevia uudistuksia. 
Osittaisuudistuksessa mukana olivat myös Konkurssiasiain neuvottelukunta ja konkurs-
siasiamies luomassa kannanotoillaan ja suosituksillaan konkurssin käytänteitä, ns. hyvää pe-
sänhoitotapaa. Monet 90-luvun osittaisuudistukset sisällytettiinkin uuteen konkurssilakiin sel-
laisenaan, joten ajatus kokonaisuudistuksesta osittaisuudistuksen kautta lopulta toteutui. 
(Koulu 2009, 10.) 
 
Konkurssilain kokonaisuudistus kävi lopulta nopeasti, vain muutamassa vuodessa, kun oikeus-
ministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi tammikuussa 2002 ehdotuksen konkurssilain uu-
distamisesta. Uudistusehdotus koostui ensimmäisen osan perusteluista sekä toisen osan val-
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miista säädösteksteistä ja se muodosti tulevan hallituksen esityksen ja valmiin konkurssilain 
rungon. (Havansi 2007, 320.) Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 91 viranomaiselta ja järjes-
töltä, joista yli kaksi kolmasosaa antoi lausuntonsa. Lausuntopalaute oli pitkälti yksimielistä: 
kokonaisuudistusta pidettiin tarpeellisena ja ehdotuksia perusteltuina. Esimerkiksi lain suurin-
ta uudistusta, julkisselvitystä, kannatettiin yksimielisesti. Hallituksen esitys, joka perustui 
pitkälti työryhmän ehdotukseen, käsiteltiin lakivaliokunnassa perusteellisesti; lausuntoja pyy-
dettiin myös perustuslakivaliokunnalta sekä talousvaliokunnalta. Eduskunta hyväksyi hallituk-
sen esityksen lakiasiainvaliokunnan tekemin muutoksin ja uusi konkurssilaki annettiin helmi-
kuussa 2004. (Koulu 2009, 11–13.) 
 
5.2 Konkurssilain tavoitteet 
 
Uuden konkurssilain lainsäätäjän johtavana tavoitteena on ennen kaikkea ollut kustannuste-
hokkuuden ja ennustettavuuden lisääminen konkurssissa (Koulu 2004, 53.) Konkurssilain 14:1 
mukaan konkurssipesä on selvitettävä tehokkaasti, taloudellisesti ja joutuisasti. Tehokkuus ja 
taloudellisuus tarkoittavat hallituksen esityksen mukaan mahdollisimman suuren kertymän 
saamista velkojille (HE 26/2003, 133.) 
 
Vuoden 1868 konkurssisääntö on säilynyt useilta säännöksiltään lähes samansisältöisenä, joten 
se ei kieliasultaan eikä sisällöltään vastaa nykyajan tarpeita.  Alkuperäisen rakenteen ja osit-
taisuudistusten vuoksi laki on vaikeaselkoinen ja osittain myös puutteellinen ja monien seik-
kojen osalta konkurssioikeus on jäänyt käytäntöjen ja suositusten varaan. Näin ollen lainsää-
täjä on pyrkinyt luomaan kattavan ja nykyaikaisen konkurssilain. (Korkea-aho 2005, 94.) 
 
Lainsäätäjän tavoitteena on ollut luoda uudesta konkurssilaista joustava, jolloin erilaisten 
velallisten ja erikokoisten konkurssipesien tarpeet voidaan huomioida riittävissä määrin.  Kon-
kurssimenettelyn tavoiteltiin olevan mahdollisimman tehokasta, tuloksellista sekä läpinäky-
vää. Tarkoituksena oli myös turvata konkurssilainsäädännön osalta rahoitus- ja vakuusjärjes-
telmän toimivuus.  Pidettiin myös tärkeänä, että velallisen asema ja oikeudet huomioidaan 
konkurssissa asianmukaisesti. (HE 26/2003, 17.) 
 
5.2.1 Taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus 
 
Maksukyvyttömyyslainsäädäntö määrittelee keskeiset osapuolten mahdollisista maksukyvyt-
tömyystilanteista muille toimijoille johtuvat riskit, jotka täytyy huomioida kaikessa taloudelli-
sessa toiminnassa. Yleisesti kansantalouden näkökulmasta katsoen on erittäin tärkeää, että 
maksukyvyttömyystilanteet hoidetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti huomioiden näihin tilan-
teisiin liittyvät huomattavat taloudelliset arvot ja niiden säilyttäminen. Konkurssi on vanha 
markkinatalouteen kuuluva oikeudellinen ja taloudellinen ilmiö, jossa toiminnan kannatta-
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mattomuuden tai muun syyn takia taloudellisista velvoitteistaan selviytymään kykenemättö-
män velallisen maksukyvyttömyystilanteet voidaan järjestäytyneesti hoitaa kaikkien velkojien 
kesken. Toisin sanoen kyse on likvidaatiomenettelystä, jossa velallisen realisoitu varallisuus 
jaetaan velkojille. (Nenonen 2004, 94.) 
 
Konkurssilainsäädännöllä ja sen uudistamisella ei pystytä juurikaan vaikuttamaan konkurssiin 
ajautuvien yritysten määrään. Yrityksen perustaminen ei vaadi suurta pääomaa, eikä toimi-
alan luonteesta johtuen yritykselle kerry merkittävää varallisuutta. Nykyään suuri osa yrityk-
sistä on palvelualan yrityksiä, joille ei kerry pääomaksi tuotantovälineitä tai varastoa. Toimi-
tilat ja kalliimmat tuotantovälineet ovat usein vuokrattuja ja mahdollinen omaisuus on pan-
tattua. Rahoitus- ja luottotoiminnan toimintaedellytyksiin liittyvistä syistä panttivelkojan 
asemaa ei haluttu heikentää tällaisissa tilanteissa tavallisten etuoikeudettomien velkojien 
hyväksi. Näin ollen useissa tilanteissa konkurssivelallisen varallisuus muodostuu hyvin vähäi-
seksi. (HE 26/2003, 16–17.) 
 
Edellä mainituista syistä johtuen suuri osa konkursseista raukeaa varojen puutteen vuoksi: 
konkurssipesän varat eivät riitä täysimittaisen konkurssin suorittamiseen.  Konkurssi on me-
nettelynä kallis eikä sitä voida pitää tarkoituksenmukaisena tilanteissa, joissa velkojille ei 
kerry vähäistä suurempaa jako-osuutta tai jos realisointitulos on niin vähäinen, ettei suorituk-
sia ei kerry ollenkaan. Tällaisessa tilanteessa konkurssi on velkojille hyödytön. Hallituksen 
esityksen valmisteluissa onkin pohdittu vähävaraisten konkurssipesien konkurssimenettelyn 
tarkoituksenmukaisuutta. (HE 26/2003, 19.) Uuden konkurssilain mukaan pesä on määrättävä 
raukeamaan, kun pesän varallisuus ei riitä konkurssimenettelyn kustannusten ja muiden pesän 
velkojen maksamiseen, eikä kukaan velkojista ota niistä vastatakseen (Korkea-aho 2005, 96.) 
 
Hallituksen esityksessä ei ole havaittu keinoa vähentää konkurssikustannuksia, joiden suuri 
erä usein muodostuu pesänhoitajan palkkiosta. On todettu, että kustannusten vähentämistoi-
mien tulisi näin ollen kohdistua tämän kustannuserän pienentämiseen. Ehdotusta siirtää pe-
sänhoitajan tehtäviä ulosotto-organisaatiolle ei kuitenkaan pidetty nykytilanteessa toteutta-
miskelpoisena. Sen sijaan pidettiin tarkoituksenmukaisena edistää konkurssin raukeamista 
pesän varojen ylittäessä kustannukset vain vähäisesti, jolloin konkurssimenettelyn tehtäväksi 
jäisi pesäluettelon ja velallisselvityksen laatiminen. Tämän katsottiin myös mahdollisesti eh-
käisevän konkursseihin liittyviä väärinkäytöstilanteita. (HE 26/2003, 17.) 
 
Hallituksen ehdotus uudesta konkurssilaista sisältää joitakin pesänhoitajan tehtäviä koskevia 
muutoksia, jotka saattavat lisätä pesänhoitajan työmäärää ja kustannuksia. Toisaalta tiettyjä 
pesänhoitajalle kuuluvia tehtäviä helpotetaan, jolloin kustannusten tulisi vähentyä. (HE 
26/2003, 28.) Asianajajaliitto on kuitenkin lausunnossaan todennut, että pesänhoitajan tehtä-
vät lisääntyvät ja tämän aiheuttavan kustannusten nousemista. 
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Lainuudistuksen tavoitteena ei ollut vaikuttaa konkurssihakemusten tai konkurssien määrään, 
eikä sillä uskota olevan suurta vaikutusta konkurssissa kerääntyvän varallisuuden jakamiseen 
velkojien kesken. Hallituksen esityksen katsotaan kuitenkin, että konkurssin raukeaminen tuli-
sin yleistymään lakiuudistuksen seurauksena, jolloin ulosotto saattaisi yleistyä maksukyvyttö-
myysmenettelynä näissä tapauksissa. (Havansi, Koulu, Lindfors & Niemi-Kiesiläinen 2005, 
215.) 
 
5.2.2 Kansainväliset näkökohdat 
 
Kansallisen konkurssilainsäädännön ja yleisesti maksukyvyttömyyslainsäädännön kehittämises-
sä kansainvälisten näkökohtien merkitys on lisääntynyt. Kaikessa rajat ylittävässä taloudelli-
sessa toiminnassa on huomioitava erilaiset maksukyvyttömyystilanteet. Globalisaatio-
kehityksestä, taloudellisesta integraatiosta, kansainvälisen kaupan ja kilpailun lisääntymisestä 
sekä pääoman liikkuvuudesta johtuen kansainvälisen maksukyvyttömyystilanteiden merkitys 
on kasvanut. Tällaisissa tilanteissa kansallisen lainsäädännön epävarmuustekijöillä voi olla 
vaikutusta yritysten mahdollisuuksiin kilpailla kansainvälisillä markkinoilla tai saada ulkomais-
ta rahoitusta toiminnalleen. (HE 26/2003, 6.) 
 
Myös muissa valtioissa maksukyvyttömyyslainsäädäntö on ollut uudistustyön alla; monissa ta-
pauksissa kehitys on ollut saneeraustyyppisten menettelyjen käyttöönotto likvidaatiomenette-
lyn rinnalle. Lainsäädännön eroavaisuuksia on etenkin siinä, suositaanko lainsäädännön ratkai-
suilla velkojaa vai velallista sekä lainsäädännön suhtautumisessa eri velkojiin ja heidän ase-
maan. Maksukyvyttömyyslainsäädäntö voi perustua eri valtioissa joko velkojien yhdenvertai-
suudelle tai joidenkin velkojien ja velkojaryhmien hyväksi säädetyille etuoikeuksille. Eroavai-
suuksia juontuu myös suhtautumisesta panttivelkojien asemaan maksukyvyttömyysmenette-
lyssä.( Havansi, Koulu, Lindfors & Niemi-Kiesiläinen 2005, 209.)  
 
Suomen konkurssilaki pohjautuu velkojien yhdenvertaisuudelle ja toisaalta panttivelkojan 
vahvaan asemaan. Vuoden 1993 laki velkojien maksusaantijärjestyksestä poisti suuren osan 
saatavaryhmien etuoikeusjärjestelmästä lisäten velkojien tasa-arvoa. Tämän seurauksena 
muuttui myös järjestys, jolla konkurssivelallisen varat jaettiin konkurssissa velkojien kesken. 
Etuoikeusuudistuksessa jäljelle jäin ainoastaan panttisaatavien erityinen etuoikeus velallisen 
omaisuuteen. (Nenonen 2004, 168.)  
 
Hallituksen esityksen tavoitteena on luoda selkeä, ennakoitava ja uudenaikainen konkurssilaki 
koskien myös kansainvälistä taloudellista toimintaa. Tarkoituksena on parantaa kansallisten 
yritysten toimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. (HE 26/2003, 27.) 
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5.3 Konkurssilain varsinaiset uudistukset 
 
Konkurssilainsäädäntöön on aina liittynyt läheisesti myös muitakin lakeja kuin vanha konkurs-
sisääntö. 1993 voimaan tuli kolme erillistä ja toisiinsa liittyvää uudistusta. Laki velkojien 
maksusaantijärjestyksestä, yksityishenkilön velkajärjestelyä koskeva laki ja yrityssaneerausta 
koskeva laki tulivat voimaan. Taustalla oli vahvasti 1990-luvun alun lama. Näillä uudistuksilla 
parannettiin muun muassa velkojien tasa-arvoa ja velallisen mahdollisuuksia selviytyä velka-
taakastaan. Yritystoiminnan kohdalla uudistukset merkitsivät mahdollisuutta menettelyyn, 
jossa yritystoiminta pystyttäisiin tervehdyttämään. Samalla tehtiin muutoksia konkurssisään-
töön. Nämä pienet muutokset koskivat vain joitakin tiettyjä säännöksiä. Lopulta vuonna 2004 
tuli voimaan uusi konkurssilaki. (Koulu 2004, 2.) 
 
Kuten edellä on todettu, vanha lainsäädäntö konkurssista on varsin iäkästä. Tästä syystä van-
han säännöksen kieliasu vastaa nykypäivän vaatimuksia. Tätä on muutettu paljon uudessa 
konkurssilaissa.  Osa vanhoista säännöksistä ei myöskään sisällöltään vastaa nykypäivää. Sisäl-
töä on muokattu uudessa laissa jonkin verran, mutta suurin osa vanhan konkurssisäännön py-
kälistä on voimassa samansisältöisenä uudessa konkurssilaissamme. Konkurssisoikeus on liiaksi 
jäänyt käytännön kehityksen varaan. Vanhaan konkurssisääntöön on tehty lukuisia lisäyksiä ja 
pieniä uudistuksia, jotka taas on tehnyt laista vaikeaselkoisen. (HE 26/2003, 8.) 
 
Yhteiskunnan muuttuminen on myös vaikuttanut uudistuksiin, sillä uudessa laissa on säännök-
set myös monesta tärkeästä asiasta, joita ei vanhassa säännöksessä ole käsitelty ollenkaan. 
Myös kansainvälistyminen on ollut uudistuksien takana. Pesänhoitajan kelpoisuusvaatimuksia 
on konkurssilaissa tarkennettu huomattavasti vanhaan sääntöön verrattuna. Lisäksi kustannuk-
sia on hieman tarkasteltu, sillä pesänhoitajan palkkio on usein konkurssissa huomattava me-
noerä. Konkurssilaissa onkin sanottu, että pesänhoitaja ei saa ottaa muuta etuutta itselleen 
tai läheisilleen kuin palkkion, jonka hän saa tehtävien hoidostaan. (Konkurssilaki 8:7.) Myös 
pesänhoitajan tehtävistä on uudistuksia. Joitakin tehtäviä on siirretty tuomioistuimelta pe-
sänhoitajalle. Kuitenkin valvontatehtäviä on taas siirretty enemmän konkurssiasiamiehelle 
pesänhoitajalle. (HE 26/2003, 3.) Uudistuksina on uuteen konkurssilakiin tullut konkurssin 
raukeaminen ja julkisselvitys. Lisäksi sovintoon konkurssissa on tullut muutoksia verrattuna 
vanhaan konkurssisääntöön. (HE 26/2003, 8.) 
 
5.3.1 Konkurssipesän raukeaminen 
 
Suurin osa konkursseista päättyy konkurssipesän varojen riittämättömyyteen. Usein on jo ha-
kemuksenjätön yhteydessä selvää, että konkurssissa ei tule kertymään jaettavaa. Myös kon-
kurssin jo alettua voi ilmetä, että pesä on niin vähävarainen, ettei velkojille kerry ollenkaan 
tai vähäistä suurempaa jako-osuutta. Tällöin konkurssi on velkojille hyödytön. Hyötynäkökul-
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ma olikin vahvasti esillä, kun uutta konkurssilakia valmisteltiin, ja tästä syystä lakiin tehtiin 
konkurssin raukeamista koskeva uudistus. Vanhassa konkurssisäännössä ei ollut säännöstä kon-
kurssipesän raukeamisesta ja näin ollen, kun vähävaraiset velalliset eivät pystyneet maksa-
maan velkojille saatavia, pesät olivat niin sanottuja nollapesiä. (HE 26/2003, 8.) 
 
Konkurssi pitäisi määrätä raukeamaan, kun näyttäisi, että kertymä jää vähäiseksi tai jaetta-
vaa ei kerry ollenkaan. (Konkurssin raukeaminen 2005.) Konkurssi ei tällöin auta ketään, kun 
kaikki varat menisivät sen täytäntöönpanokustannuksiin. Konkurssilain mukaan konkurssin 
raukeamisesta päättää tuomioistuin, jos pesän varat eivät riitä menettelyn kustannusten suo-
rittamiseen eikä kukaan velkojista ota kustannuksia vastattavakseen, taikka jos kertymä jäisi 
niin vähäiseksi, että konkurssi ei ole tarkoituksen mukainen. Konkurssimenettely voi siis jat-
kua, jos joku velkojista ottaa menettelykustannukset vastattavakseen. Tämä tarkoittaa, että 
velkoja ilmoittaa asiasta pesänhoitajalle. Menettelykustannuksilla tarkoitetaan oikeudenkäyn-
timaksuja, pesänhoitajan palkkiota sekä pesän selvityksestä ja hoidosta aiheutuvia muita kus-
tannuksia. (KonkL 10:1, 10:6.) 
 
Vuonna 2004 voimaan tulleeseen konkurssilakiin on otettu säännökset myös pesänhoitajan 
palkkiosta konkurssin rauetessa. Hallituksen esityksessä uutena asiana pohdittiin vanhaan 
konkurssisääntöön verrattuna sitä, että julkinen valta osallistuisi myös kustannuksiin silloin, 
kun pesän varat eivät riitä. Pesänhoitajalla on joka tapauksessa oikeus saada palkkio ja kor-
vaus hänelle aiheutuneista tehtävän kannalta tarpeellisista kustannuksista. Raukeamisesityk-
sen konkurssissa voi tehdä vasta, kun pesäluettelo ja velallisselvitys on laadittu. (Nenonen 
2004, 167.) Konkurssilain mukaan tuomioistuin päättää pesänhoitajan palkkion ja korvauksen 
suuruuden sekä sen, miltä osin korvaus maksetaan valtion varoista. Pesänhoitajan on esitettä-
vä selvitys siitä, kuinka paljon velallinen pystyy maksamaan. Valtion varoista pesäluettelon 
laatimisesta ja velallisselvityksestä maksetaan enintään 500 euroa ja vain siltä osin, kuin pe-
sän varat eivät riitä palkkioon ja korvaukseen. (KonkL 11:4.) 
 
Konkurssilakia valmisteltaessa haluttiin kehittää raukeamiselle vaihtoehto, sillä konkurssin 
rauetessa omaisuuden vallinta päätyy takaisin velalliselle ja eikä tämän seurauksena mitään 
selvitystoimia voida kohdentaa enää velalliseen. Joissakin tapauksissa varojen puuttuessakin 
konkurssia pitäisi voida kuitenkin jatkaa esimerkiksi tilanteissa, joissa havaitaan olevan erityi-
siä syitä velalliseen tai velallisen toimintaan kohdistuviin selvitystarpeisiin. Konkurssilakiin 
otettiin julkisselvitys, joka on kokonaan uudenlainen menettely. (HE 26/2003,8.) 
 
5.3.2 Julkisselvitys  
 
Julkisselvitys on uusi raukeamiselle kehitetty vaihtoehto. Näin konkurssi voi jatkua, vaikka 
pesän varat eivät riittäisi konkurssimenettelyyn tai ne olisivat vähäiset. (HE 26/2003, 8. ) Jul-
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kisselvitykseen asettaminen edellyttää, että velallisen konkurssia edeltävään toimintaan tai 
konkurssipesän toimintaan kohdistuu selvitystarpeita tai asialla on muu erityinen syy (KonkL 
11:1). Konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, jos konkurssiasiamies tekee tästä esityksen tuomio-
istuimelle, joka vahvistaa sen. Vain Konkurssiasiamies voi siis hakea julkisselvitykseen aset-
tamista. Päätös julkisselvityksestä voidaan tehdä, vaikka joku velkojista olisi ottanut konkurs-
simenettelyn kustannukset itselleen. Julkisselvityksestä aiheutuvat kustannukset menevät 
valtion varoista siltä osin, kuin pesän varat eivät riitä. (KonkL 11:1.) 
 
Konkurssilain mukaan julkisselvitykseen siirryttäessä pesänhoitajan määräys ja velkojien pää-
tösvalta lakkaa. Hallituksen esityksessä todetaan, että vastuu vähävaraisten pesien hoidosta 
siirtyisi konkurssiasiamiehelle, joka valvoo muutenkin vähävaraisia konkurssipesiä ja huolehtii 
velallisen tilien ja toiminnan tarkastuksista. Lakiin on kirjoitettu, että hallinto siirtyy konkurs-
siasiamiehelle, joka siirtää konkurssipesän määräämänsä julkisselvittäjän haltuun. Julkissel-
vittäjän täytyy kelpoisuudeltaan vastata pesänhoitajaa. Julkisselvittäjän tehtävänä on laatia 
lopputilitys, jonka tarkistaa konkurssiasiamies. Lopputilitys tulee toimittaa velalliselle ja, jos 
konkurssipesästä tulee jako-osuuksia niin siinä tapauksessa myös velkojille. (KonkL 11:2, 
11:4.) 
 
Vaikka konkurssipesä on siirretty julkisselvitykseen, niin tämä ei ole este siirtää hallintoa ta-
kaisin velkojille, jos näyttää siltä, että pesän varat riittävät konkurssimenettelyn kustannuk-
siin. Tässä tapauksessa konkurssiasiamiehen tai velkojan on tehtävä esitys hallinnon siirtämi-
sestä tuomioistuimelle. Tuomioistuin päättää hallinnon siirtämisestä velkojille ja määrää pe-
sänhoitajan pesälle. Kumpaankaan päätökseen, niin julkiselvityksen määräämiseen kuin hal-
linnon takaisinsiirtoonkaan, ei voi hakea muutosta valittamalla. (KonkL 11:5.) 
 
5.3.3 Sovinto 
 
Vanhassa konkurssisäännössä on maininta sovinto- ja akordiehdotuksen käsittelystä. Kumotun 
konkurssisäännön mukaan ehdotuksen hyväksyminen vaatii velkojien yksimielisen päätöksen. 
KonkS 71.) Samantapainen säännös sovinnosta haluttiin nykyiseen konkurssilakiin myös, sillä 
velkasuhteen ehdoista sopiminen kuuluu sopimusvapauden piiriin. Uudessakin laissa velkoja ja 
velallinen pystyvät siis tekemään sopimuksen velkojen maksamisesta ja myös siitä, että velal-
lisen omaisuus käytetään velkojen maksuun. (HE 26/2003, 9.) 
 
Tavoitteena sovinnon tekemisessä on edelleen yksimielisyys, mutta sovinto syntyy uuden kon-
kurssilain mukaan, kun sitä kannattavat velallisen lisäksi velkojat, joiden äänimäärä on yh-
teensä 80 prosenttia velkojien kokonaisäänimäärästä. Poikkeuksena vanhaan konkurssisään-
töön on juuri se, että velkojien ei tarvitse olla kokonaan yksimielisiä. Tämän tarkoituksena on 
se, että pienvelkojat, joiden jako-osuus on hyvin vähäinen, eivät pysty enää estämään sovin-
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non toteutumista. Edellytyksenä tietenkin on, että velkojat, jotka eivät ole suostuneet sovin-
toon, saavat sovinnon perusteella saman jako-osuuden kuin olisivat saaneet normaalissa kon-
kurssimenettelyssä. Lisäksi sovinnon kolmantena edellytyksenä on, että konkurssipesän velat 
on maksettu tai niiden maksamisesta on annettu turvaava vakuus. (KonkL 21:1.) 
 
Sovinto vahvistetaan velallisen hakemuksesta tuomioistuimessa. Tuomioistuin myös ratkaisee 
niiden sovintoon suostumattomien velkojien osalta ja vaatimuksesta, että vastaako sovinnossa 
tuleva jako-osuus lopullista jako-osuutta. (Nenonen 2004, 169.) Näiden velkojien on esitettä-
vä vaatimuksensa tuomioistuimelle kuukauden kuluessa sovinnon tiedonsaannista. Sovintoa ei 
voida vahvistaa, jos se loukkaa vastustaneen velkojien yhdenvertaisuutta tai on muuten koh-
tuuton. Tuomioistuimen vahvistaessa sovinnon, päättyy konkurssimenettely ja pesänhoitajan 
sekä velkojien päätösvalta konkurssissa lakkaa. (KonkL 21:2, 21:3.) 
 
Sovinto on siis yksi lisävaihtoehto maksukyvyttömyystilanteiden hoitoon, mutta hallituksen 
esityksen mukaan sen käyttö jää vähäiseksi, koska nykyisin lainsäädäntö on niin kehittynyttä, 
että se tarjoaa tehokkaampia tapoja velkasuhteiden järjestelyyn. (HE 26/2003, 9.) 
 
6 Tulokset ja johtopäätökset 
 
6.1 Vuonna 2000 ja 2010 lopetetut konkurssipesät  
 
Vuonna 2010 päätettiin yhtensä 457 konkurssipesää. Lukumäärä on noin puolet pienempi, kuin 
mitä konkurssien määrä oli edellisen selvityksen tarkastelun kohteena olevissa vuonna 2000 
päättyneissä 900 konkurssissa. Eroa voineen selittää muun muassa sillä, että edellisen selvi-
tyksen tarkastelun kohteena olevissa konkursseissa oli paljon 1990-luvun laman vuoksi kon-
kurssiin ajautuneita yrityksiä, jonka vuoksi luku oli huomattavasti suurempi kuin tänä päivänä.  
 
Tarkastelemme vuonna 2010 päättyneiden konkurssien kestoa, pesiin kertynyttä varallisuutta, 
tavallisille velkojille sekä yrityskiinnityksen haltijoille maksettuja jako-osuuksia. Näitä tun-
nuslukuja vertaamme edelliseen vastaavaan vuonna 2002 tehtyyn selvitykseen vuonna 2000 
lopetetuista konkursseista. 
 
6.1.1 Konkurssien kesto 
 
 
Taulukko 1: Konkurssien kesto vuosissa 
 
Kaikista konkursseista saimme alkamis- sekä päättymisajankohdan yhteensä 455 konkurssi-
pesästä: kahden konkurssipesän osalta tietoja ei lötynyt. Lyhimmillään 2010 päättyneissä kon-
Lukumäärä Keskiarvo Keskihajonta Suurin arvo Pienin arvo Mediaani
Kesto 455 2,9 2,4 21 0,13 2
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kursseissa kestoaika on ollut noin 1,5 kuukautta, ja pisimmillään 21 vuotta. Konkurssien kes-
kimääräinen kestoaika on kahdeksan kuukautta lyhyempi edellisen selvityksen keskimäärään 
kolmeen vuoteen ja seitsemään kuukauteen verrattuna.   
 
Kuvio 1: Konkurssien kesto vuosissa 
 
Vuonna 2010 päättyneistä konkursseista noin 50 prosenttia on kestänyt alle kaksi vuotta ja 
noin 87 prosenttia konkurssipesistä on päätetty viiden vuoden sisällä. Alle kaksi vuotta kestä-
neiden konkurssimenettelyjen osuus oli edellisen selvityksen aikaan 43,4 prosenttia ja alle 
viisi vuotta kestäneiden noin 77 prosenttia. Molempien osuus on siis kasvanut vuonna 2010 
päättyneissä konkursseissa. Yli kymmenen vuotta kestäneiden konkurssien osuus 2010 päätty-
neissä konkursseissa on reilun prosenttiyksikön verran korkeampi kuin vastaava luku vuonna 
2000 päättyneissä konkursseista, joka oli 0,8 prosenttia (Selvitys vuonna 2000 lopetetuista 
konkurssipesistä 2002, 3.) 
 
 Kaiken kaikkiaan luvut edellisen selvityksen kestoaikoihin verrattuna ovat samaa luokkaa, 
joskin tämän hetkisen selvityksen menettelyt ovat suoritettu hieman lyhyemmässä ajassa ja, 
suurempi osuus konkursseista on selvitetty kahden ja viiden vuoden sisällä. Kuitenkin yli 10 
vuotta kestäneiden osuus on kaksinkertainen, jota voinee myös selittää konkurssien lukumää-
rän vähenemisellä, jolloin luku saa suuremman prosentuaalisen osuuden. 
 
6.1.2 Konkurssipesiin kertynyt varallisuus 
 
 
Taulukko 2: Konkurssipesiin kertynyt varallisuus 
 
Yhteensä Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Suurin arvo Pienin arvo
Pesän varat 109522732 242 942 828 359 73 909 12 991 937 0,00
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Konkurssipesiin kertyneellä varallisuudella tarkoitetaan tilityslaskelmista saatua konkurssi-
pesien realisaatiotuloksen yhteismäärää. Pesän varallisuuden pienin arvo oli 0 euroa ja suurin 
yli 12 miljoonaa euroa. Selvityksen vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä mukaan kon-
kurssipesien realisaatiotuloksen yhteismäärä oli 1 127 536 481 markkaa eli noin 187 miljoonaa 
euroa ja keskiarvo 208 803 euroa (Selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, 3). 
Keskimääräinen pesän varallisuus varallisuus on siis noussut noin 30 000 euroa edelliseen sel-
vitykseen nähden. Tämä saattaa johtua myös yleisen hintatason nousemisesta ja euroon siir-
tymisestä sekä sen vaikutuksesta rahan arvoon. 
 
 
Kuvio 2: Pesän varallisuus tuhansissa euroissa 
 
Suurimpaan osaan pesistä kertyi varallisuutta 0-250 000 euroa: 37 prosenttia sijoittuu 0-50 
000 euron, 23 prosenttia 50 000-100 000 ja 25 prosenttia 100 000-250 000 euron realisaatiotu-
lokseen. Hieman yli kymmenessä prosentissa kaikista kokurssipesistä realisaatiotulos on 
250 000- 1000 000 euroa. Vain muutamassa pesässä realisaatiotulos on yli miljoona euroa. 
Realisaatiotulos on käytetty massavelkojen, eli konkurssipesän oman, menettelyn alka-
misajankohdan jälkeen syntyneen velan, etuoikeutettujen velkojien, kuten yrityskiinnitysten 
ja panttivelkojen haltijoiden sekä tavallisten etuoikeudettomien velkojien saatavien suorit-
tamiseksi. 
 
6.1.3 Jako-osuudet tavallisille velkojille ja yrityskiinnitysten haltijoille  
 
 
Taulukko 3: Jako-osuudet yhteensä 
 
Lukumäärä Yhteensä Keskiarvo Keskiarvo % Mediaani Mediaani%
Kaikki jako-osuudet 374 38707051 104 614 17 % 25 817 7 %
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Vuoden 2000 päättyneissä konkursseissa jaettavaa kertyi yhteensä 459 konkurssipesässä, joka 
on 52,5 prosenttia kaikista pesistä (Selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, 
3.) Vuonna 2010 päätyneissä konkursseissa jaettavaa kertyi 82 prosentista kaikista konkurssi-
pesistä. Jaettavaa kertyi siis noin 30 prosenttiyksikköä useamassa konkurssipesässä edelliseen 
tutkimukseen verrattuna.  
 
Kaiken kaikkiaan jako-osuuksia jaettiin lähes 39 miljoonaa euroa. Keskimäärin pesää kohden 
jako-osuuksien yhteismäärä oli noin 105 000 euroa, kun se on laskettu niistä pesistä, joihin on 
kertynyt jako-osuuksia. Kaikkien pesien, mukaan lukien ns. nollapesät, keskimääräinen jako-
osuuksien yhteismäärä on noin 85 000 euroa. Vuonna 2000 päättyneissä konkursseissa jako-
osuuksien keskiarvo oli noin 340 000 markkaa eli 57 000 euroa (Selvitys vuonna 2000 lopete-
tuista konkurssipesistä 2002, 4.) Mediaani vuoden 2010 päättyneissä konkursseissa ilman ns. 
nollapesiä on noin 26 000 euroa. Vastaava tyypillinen velkojille jako-osuudeksi jäänyt summa 
oli edellisen tutkimuksen konkursseissa 91 000 markkaa eli noin 15 000 euroa (Selvitys vuonna 
2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, 5.) Keskimääräinen jako-osuusten yhteismäärä ja 
tyypillinen jako-osuus ovat siis lähes kaksinkertaistuneet. 
 
 
Taulukko 4: Tavallisten velkojien jako-osuudet 
 
Tässä kappaleessa tarkastellaan Velkojien maksusaantijärjestyksestä annetun lain 2§:n mukai-
sia tavallisille etuoikeudettomille velkojille maksettuja jako-osuuksia. Vuonna 2010 päätty-
neissä konkursseissa tavallisille velkojille maksettiin jako-osuuksia yli 32 miljoonaa euroa.  
Aineiston perusteella ei saatu selville kolmen konkurssipesän jako-osuuden suuruutta. 
  
 
Kuvio 3: Tavallisten velkojien jako-osuudet (1000 €) 
Yhteensä Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Suurin arvo Pienin arvo
Jako-osuudet 32 816 014 72 282 329 054 12 726 4 715 575 0,00
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Vuonna 2010 päättyneissä konkursseissa keskimääräinen jako-osuus konkurssipesää kohden on 
noin 12 000 euroa korkeampi, kuin vuoden 2000 päättyneiden konkurssien keskiarvo 57 090 
euroa. (Selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, s. 5.) Alle 100 000 euron ja-
ko-osuus maksettiin noin 73 prosentissa konkurssipesiä, kun vuonna 2000 päättyneissä kon-
kursseissa 75 prosentissa konkursseissa jako-osuuksia maksettiin 100 000 markkaa eli vain noin 
16 000 euroa. Ns. nollapesien, joissa jaettavaa ei kertynyt lainkaan, osuus oli myös merkittä-
västi pienempi kuin edellisen tutkimuksen tarkastelun kohteenna olleissa konkrssipesissä. 
Vuonna 2000 päättyneistä konkursseista jopa 48 prosentissa ei kertynyt ollenkaan jaettavaa 
velkojille. Näin ollen yhä useammassa konkurssipesässä on maksettu suurempi jako-osuus 
edelliseen selvitykseen verrattuna. 
 
 
Taulukko 5: Jako-osuusprosentit 
  
Vuonna 2010 päättyneissä konkursseissa jako-osuusprosentti, eli konkurssipesän velkojien 
suhde velkojille maksettuihin jako-osuuksiin, on lähes kolminkertaistunut edellisen selvityksen 
5 prosettiin nähden. (Selvitys vuonna 2000 lo-petetuista konkurssipesistä 2002, s. 7.) Tyypilli-
nen jako-osuusprosentti, eli mediaani, on melkein kymmenkertaistunut vuoden 2010 päätty-
neissä konkursseissa edellisen selvityksen vastaavaan lukuun, 0,46 prosenttiin nähden. Taval-
listen velkojien jako-osuusprosentti on siin kasvanut merkittävästi vuonna 2000 päättyneisiin 
konkursseihin nähden. Tosin on huomioitava, että suurin osa näistä konkurssipesistä oli 1990 
luvun laman aikana ja jälkeen konkurssiin ajautuneita yrityksia ja että tavallisten velkojien 
jako-osuudet olivat mm. tästä syystä hyvin alhaiset. 
  
Keskiarvo Keskihajonta Mediaani
Jako-osuus% 14 % 22 % 5 %
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Kuvio 4: Tavallisten velkojien prosentuaalisten jako-osuuksien jakaantuminen 
 
 Vuoden 2000 päättyneissä konkursseissa puolestaan 425 eli 47,5 prosentille konkurssipesistä 
ei kertynyt ollenkaan jaettavaa. Näiden ns. nollapesien osuus on siis vähentynyt huomattavas-
ti, yli puolella. Yhä pienemmälle osuudelle jako-osuuksia on kertynyt vähäisesti: alle kuuden 
prosentin jako-osuuteen ylsi noin 33 prosenttia kaikista vuonna 2010 päättyneistä pesistä, kun 
vuonna 2000 päättyneistä pesistä 75 prosenttia sijoittui alle viiden prosentin jakoosuusluok-
kaan (Selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, 6.)  
 
Tavallisten velkojien jako-osuusprosentti on selkeästi noussut verrattuna edelliseen selvityk-
seen, ja nollapesien osuus on huomattavasti pienentynyt sekä alle viiden prosentin jako-
osuusluokkaan kuuluvien konkurssipesien osuus on selkeästi laskenut. Näin ollen voidaan tode-
ta, että yhä suurempi osuus velkojista on saanut jako-osuuden ja, että jako-osuudet ovat 
nousseet edelliseen selvitykseen verrattuna. Vaikka tavallisten velkojien asema on parantu-
nut, vieläkin suurin yksittäinen osuus ovat ns. nollapesät melkein 20 prosentilla kaikista kon-
kurssipesistä. 
 
 
Taulukko 6: Yrityskiinnitysten perusteella maksetut jako-osuudet 
 
Velkojien maksusaantijärjestyksestä annetun lain 3. pykälän mukaisia etuoikeuden tuottamia 
yrityskiinnityksiä löytyi yhteensä 142 konkurssipesästä, mikä vastaa 30 prosenttia kaikista 
vuonna 2010 päättyneistä pesistä. Kaikista pesistä, joista ei kertynyt jako-osuuksia maksetta-
vaksi, ei pystytty selvittämään yrityskiinnityksen olemassaoloa. Vuonna 2000 päättyneissä 
Lukumäärä Yhteensä Keskiarvo Keskihajonta Suurin arvo Pienin arvo
Yrityskiinnitys 142,00 5891037 41 780 63 946 894 346 0,00
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konkursseissa yrityskiinnitys löytyi 22 prosentissa eli 191 konkurssipesässä (Selvitys vuonna 
2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, 7.) Yrityskiinnitysten määrä on siis noussut hieman 
suhteessa edelliseen selvityksen lukemaan. 
 
 
Kuvio 5: Yrityskiinnitysten perusteella maksetut jako-osuudet (1000 €) 
 
Vuonna 2010 päättyneissä konkursseissa yrityskiinnityksen haltijoille jaettiin yhteensä noin 
kuusi miljoonaa euroa, joka on keskimäärin pesää kohden noin 42 000 euroa. 60 prosenttia 
yrityskiinnityksen haltijoista on saanut 1 000-20 000 euron suuruisen jako-osuuden. Noin 30 
prosenttia on saanut 20 000-100 000 euron ja 5 prosenttia yli 100 000 euron jako-osuuden. 
 
 
Taulukko 7: Yrityskiinnitysten perusteella maksetut jako-osuusprosentit 
 
Yrityskiinnityksen haltijoiden saama keskimääräinen jako-osuus oli kahdeksan prosenttia ja 
tyypillinen jako-osuusprosentti oli neljä prosenttia, kun jako-osuus on suhteutettu näiden 
konkurssipesien kaikkien saatavien summaan. Edellisen selvityksen vuonna 2000 päättyneissä 
konkursseissa yrityskiinnitysten keskimääräinen jako-osuus oli noin 29 prosenttia ja tyypillinen 
arvo oli noin 17 prosenttia (Selvitys vuonna 2000 lopetetuista konkurssipesistä 2002, 8.) Näin 
ollen yrityskiinnitysten saamat suhteelliset jako-osuudet ovat laskeneet huomattavasti. Ero 
kuitenkin johtuu erilaisesta laskutavasta eivätkä luvut ole suoraan vertailukelpoisia: edellises-
sä tutkimuksessa yrityskiinnityksen perusteella maksettu jako-osuus on suhteutettu vain yri-
tyskiinnitysvelkaan, jolloin prosentuaalinen osuus on huomattavasti korkeampi. Selvitykses-
Keskiarvo Keskihajonta Mediaani
Yrityskiinnitys% 8 % 19 % 4 %
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sämme olemme käyttäneet konkurssipesän saamisten yhteismäärää, sillä velkoja ei kaikissa 
tapauksissa ole eroteltu. 
 
 
Kuvio 6: Yrityskiinnitysten perusteella maksettujen prosentuaalisten jako-osuuksien jakaan-
tuminen 
 
Yrityskiinnitysten perusteella maksetuista jako-osuuksista suurin osa, eli 56 prosenttia sijoit-
tuu 0-5 prosentin jako-osuuteen, 40 prosenttia 5-10 prosentin välimaastoon ja 1 prosentti 
täyden 100 prosentin luokkaan Näin ollen suurimmalle osalle yrityskiinnityksen omaavista vel-
kojista on maksettu 0-10 prosentin suuruinen jako-osuus. Edellisessä selvityksessä alle 10 pro-
sentin jako-osuuden oli saanut 40 prosenttia konkurssipesistä, 10–50 prosentin osuuden 40 
prosenttia ja yli 50 prosentin osuuden noin 20 prosenttia yrityskiinnityksen omaavista konkurs-
sipesistä. Luvut eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia eri laskutavasta johtuen. 
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6.2 Konkurssilain uudistusten toteutuminen 
 
6.2.1 Raukeaminen, sovinto sekä julkisselvitys 
 
 
Kuvio 7: Tavallisten konkurssimenettelyiden, raukeamisten, julkisselvitysten sekä sovintojen 
määrä 
 
Uuteen konkurssilakiin tehtiin muutama tärkeä uudistustus, etenkin vähävaraisten pesien täy-
simittaisen konkurssimenettelyn tarkoituksenmukaisemmaksi vaihtoehdoksi. Konkurssiasia-
miehen toimiston materiaalissa oli konkurssit, jotka olivat täysimittaisia konkurssimenettelyjä 
ja näitä oli yhteensä 454 kappaletta. Näiden lisäksi vuonna 2010 konkurssipesän raukeamisia 
oli 1 435 kappaletta, joista 1 190 konkurssia raukesi varojen vähäisyyteen ja 158 muuhun syy-
hyn. Yrityssaneerauksen takia raukesi 87 konkurssia. (Tilastokeskus 2012.) Raukeaminen oli 
yksi uuden konkurssilain tärkeimpiä uudistuksia tarkoituksen mukaisuuden lisäämiseksi. Lain 
valmistelun yhteydessä todettiin, että raukeamisen käyttö tulee yleistymään, sillä useimmiten 
konkurssimenettelyissä varat eivät riitä täysimittaiseen menettelyyn ja näin onkin tapahtu-
nut, sillä suurin osa konkursseista raukesi varojen puutteen tai muiden syiden vuoksi. Lainsää-
täjän tavoitteena oli, että ns. nollapesien osuus olisi pienempi ja raukeamisten suurempi, sil-
lä raukeaminen kehiteltiin juuri vähävaraisten pesien ratkaisuksi. Vuonna 2010 päätetyistä 
konkursseista vain 79 konkurssipesässä ei kertynyt ollenkaan jaettavaa velkojille, joten lain-
säätäjän tavoite ns. nollapesien osalta on toteutunut. Uuden lain myötä tulleista muista uu-
distuksista sovintoa on käytetty kolmesti. Lainsäätäjä arvioi lainvalmisteluaineistossa, että 
sovinnon käyttäminen jää todennäköisesti vähäiseksi, joten voidaan katsoa, että sovintojen 
arvio osui oikeaan. Sovinnon ja raukeamisen lisäksi uudistuksena tuli myös julkisselvitys. Jul-
kisselvitykseen siirryttiin 54 konkurssissa.(Tilastokeskus 2012.) Julkisselvityksen ideana on, 
että menettely voi jatkua, vaikka varat eivät riittäisi koko menettelyyn ja kun konkurssi-
454 
1435 
54 3 
Täysimittainen 
konkurssimenettely 
Raukeaminen 
Julkisselvitys 
Sovinto 
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pesään kohdistuu erityinen selvitystarve. Tätä uudistusta kannatettiin yksimielisesti lakiin 
otettavaksi valmisteluvaiheessa ja tämän toteutus on onnistunut melko hyvin.  
 
6.2.2 Pesänhoitajan palkkio 
 
Pesänhoitajan palkkiossa on eriteltynä pesien koko varallisuus ja palkkioiden määrä ensim-
mäisessä ja toisessa vaiheessa. Taulukosta selviää myös erillispalkkion määrä sekä palkkioiden 
yhteismäärä, johon on laskettu ensimmäisen ja toisen vaiheen palkkiot sekä erillispalkkio yh-
teensä. 
 
 
Taulukko 8: Pesänhoitajien 1. ja 2. vaiheen palkkio sekä erillistoimenpidepalkkiot 
 
425 pesässä on jaettu erikseen ensimmäisen ja toisen vaiheen pesänhoitajan palkkiot. Pesän-
hoitajan palkkion on kuitenkin jaettu kaikista pesistä, mikä on luonnollista, sillä pesänhoita-
jalla on oikeus saada palkkio tekemästään työstä. Osassa palkkiota ei ole eritelty vaiheiden 
mukaan vaan pesänhoitaja on saanut yhden korvauksen. Maksaminen vaiheiden mukaan on 
kuitenkin yleinen käytäntö, sillä pesänhoitajalla on oikeus saada korvaus työstään tasaisin 
väliajoin. Erillispalkkioita on jaettu vain 131 pesässä. Tämä tarkoittaa, että näissä pesissä on 
ollut myös vireillä rikosjuttuja tai pesään on vaadittu takaisinsaannilla takaisin varoja. Kes-
kiarvo pesien varallisuudessa on ollut hieman alle 245 000 euroa. Pesänhoitajan palkkiota ei 
ollut laskettu vuonna 2000 päättyneissä konkursseissa, joten tätä lukua ei pysty suoraan ver-
taamaan.  
 
Palkkioiden taso on keskiarvollisesti ollut tasaisessa suhteessa konkurssiasiain neuvottelukun-
nan suositustaulukkoon. Tosin aina kun palkkioon lisätään vielä erillispalkkio lisätoimenpiteis-
tä, niin palkkio kasvaa huomattavasti. Tällöin rahat ovat aina pois itse velkojilta. Pesänhoita-
jan toinen vaihe on aina työläämpi kuin ensimmäinen, joten siksi palkkiotkin ovat suurempia 
toisessa vaiheessa. Tietenkin kaikki riippuu aina siitä, kuinka hyvin pesän oma kirjanpito ja 
muut asiat ovat olleet kunnossa. Mitä vähemmän pesänhoitaja joutuu tekemään selvitystyötä 
ja muita töitä, sitä vähemmän rahaa kuluu pesänhoitajan palkkioon.  
 
Kustannustehokkuus oli yksi lainsäätäjän tavoite uuden konkurssilain muutoksen yhteydessä. 
Pesänhoitajan palkkiot ovat olleet nousussa viimeisten vuosien aikana. Pesänhoitajan palkkio 
Pesänvarat Palkkio 1 Palkkio 2 Palkkio 1&2 yht. Erillispalkkio Palkkiot Yht.
Lukumäärä 452 425 425 457 131 457
Keskiarvo 242 942 6 869 15 498 23 026 12 328 26 560
Varianssi 686 178 368 915 51 498 085 250 499 858 1 181 739 606 1 499 401 436 2 473 049 449
Keskihajonta 828 359 7 176 15 827 34 376 38 722 49 730
Suurin arvo 12 991 937 88 779 125 174 602 590 369 926 795 881
Pienin arvo 0 0 0 0 246 0
Mediaani 73 909 5 000 11 000 16 100 3 582 17 320
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onkin ollut merkittävä menoerä konkurssimenettelyissä. Hallituksen esityksessä, joka konkurs-
silain uudistuksesta annettiin, ei kuitenkaan havaittu keinoja tämän menoerän pienentämi-
seen. Konkurssiasiamies valvoo pesänhoitajien palkkioita, ja konkurssiasiain neuvottelukunta 
on tehnyt suosituksensa pesänhoitajien palkkioiden määrästä. Tosin asianajajat ainakin pitä-
vät suosituksia liian alhaisena korvauksena työstä, jota joudutaan usein pesien varallisuuksien 
selvittämiseksi tekemään. Tässä nousee esille toinen uuden lain tavoitteista, sillä lainsäätäjä 
on halunnut joustavuutta ja yksilöllistä arviointia konkurssipesien hoitoon. Näin pystyttäisiin 
arvioimaan paremmin erilaisia ja suuruisia pesiä sekä suhteuttamaan pesänhoitajan vaatiman 
työn määrä. Vuoteen 2000 verrattuna myös valuutta on vaihtunut markasta euroon.  
  
 
Kuvio 8: 1. ja 2. vaiheen palkkioiden osuus pesien varallisuudesta 
 
Kaaviossa on myös eritelty palkkioiden osuus pesien varallisuudesta. Noin 10 prosenttia pesien 
yhteismääräisestä realisaatiotuloksesta meni pesänhoitajan ensimmäisen ja toisen vaiheen 
palkkioon. Vaikka pesänhoitajan palkkio on usein suurin yksittäinen menoerä konkurssimenet-
telyssä, muodostuu kuluja muualtakin. Konkurssipesällä on aina omaa velkaa, eli ns. massa-
velkaa, joka on konkurssimenettelyn aikana aiheutunutta velkaa ja joka tulee maksaa pesän 
varallisuudesta ennen muun muassa jako-osuuksien maksamista. Pesästä on aina varattava 
myös lopputoimenpiteitä varten tietty osuus rahaa.  
 
 
Kuvio 9: Palkkioiden yhteismäärän osuus pesän varallisuudesta 
 
Taulukkoon on myös otettu mukaan palkkioiden kokonaismäärän osuudet pesän varallisuudes-
ta ja jako-osuuksista. Pesänhoitajan palkkioon lisätään mukaan myös erillistoimenpidepalkki-
ot. Tämä nostaa hieman prosenttiosuuksia. Yhteismäärän osuus pesien varallisuudesta oli täl-
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löin 11,2 prosenttia. Tämä on puolitoista prosenttiyksikköä suurempi kuin vain ensimmäisen ja 
toisen vaiheen palkkioiden osuus pesien varallisuudesta. Voikin todeta, ettei erillispalkkipoi-
den osuus ole yleisesti ottaen kovin merkittävä, vaan suurin osa palkkioden määrästä koostuu 
normailesta pesänselvitykseen ja hoitamiseen liittyvistä ensimmäisen ja toisen vaiheen palk-
kioista. 
 
 
Kuvio 10: Palkkioiden yhteismäärän jakautuminen (1000€) 
 
Kuviossa havainnolistetaan, miten pesänhoitajan palkkiot ovat jakautuneet tuhansissa eurois-
sa. Selvästi suurin osa konkurssipesien palkkioista jakaantuu viiden ja neljänkymmenen tu-
hannen euron välille. Noin 23 prosenttia palkkioista sijoittuu kymmenen ja viidentoista tu-
hannen euron välille ja 20 prosenttia viidentoista ja kahdenkymmenen tuhannen välille. Muu-
tama prosentti palkkioiden määrästä on sadan tuhannen ja kahdensadan tuhannen välillä. 
Nämä ovat jo melko isoja lukemia pesänhoitajan palkkioiksi ja tarkoittaa sitä, että pesän va-
rallisuus on ollut tavallista suurempi ja pesänhoito on ollut työläämpää kuin normaalissa pe-
sässä. Konkurssiin menevät yritykset ovat usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joten varalli-
suus ei ole näissä kauhean suuri ja toisaalta pienemmissä yrityksissä on helpompi tehdä pesän 
selvitystä, joten pesänhoitajan työmääräkin on alhaisempi kuin suurten yritysten konkurssipe-
sissä. 
 
6.3 Johtopäätökset 
 
Lainsäätäjän päätavoitteena oli lisätä konkurssimenettelyn tehokkuutta ja tarkoituksenmukai-
suutta, joka tarkoittaa kiteytetysti mahdollisimman nopeaa menettelyä, jossa velkojille ker-
tyy mahdollisimman suuri jako-osuus. Monessa mielessä voidaan katsoa tämän johtavan ta-
voitteen toteutuneen: konkurssimenettelyt ovat nopeutuneet, yhä suurempi osuus realisaatio-
tuloksesta on maksettu jako-osuuksina vaelkojille sekä ns. nollapesien osuus on vähentynyt. 
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Muun muassa edellä mainituista seikoista johtuen velkojille maksetut jako-osuudet ovat kes-
kimääräisesti nousseet. 
 
Konkurssimenettelyiden keskimääräinen kestoaika on lyhentynyt edelliseen selvitykseen ver-
rattuna, ja kaiken kaikkiaan yhä suurempi osa menettelyistä on suoritettu loppuun joutuisasti 
kolmen vuoden sisällä. Konkurssipesien yhteismääräinen realisaatiotulos oli melkein 109 mil-
joonaa euroa. Jako-osuuksia maksettiin etuoikeudettomille velkojille ja yrityskiinnityksen hal-
tijoille yhteensä 39 miljoonaa euroa, mikä vastaa 36 prosenttia yhteismääräisestä realisaatio-
tuloksesta. Vuonna 2000 päättyneissä konkursseissa vastaava luku oli noin 14 prosenttia, joten 
jako-osuuksien määrä suhteessa realisaatiotulokseen on kaksinkertaistunut. Lainsäätäjän ta-
voite tehokkaasta menettelystä, jossa velkojalle kertyy mahdollisimman suuri osuus, näyttää 
siis toteutuneen. Kuitenkin konkurssimenettelyjen keston lyhentyessä myös pesän omat velat, 
ns. massavelat sekä pesänhoitajan palkkio, syövät realisaatiotuloksesta pienemmän osuuden. 
 
Yhä enemmän pesään kertyneestä varallisuudesta on päätynyt velkojille. Yleisesti ottaen ja-
ko-osuuksien summa on noussut, ja yhä useammassa pesässä on kertynyt jaettavaa, joten suu-
rempi osuus velkojista on saanut suorituksen verrattuna edelliseen selvitykseen. Myös ns. nol-
lapesien osuus on merkittävästi vähentynyt. Etenkin voidaan huomioida, että tavallisten vel-
kojien asema on parantunut: yhä suurempi osa tavallisista velkojista on saanut jako-osuuden, 
ja jako-osuuden summa on noussut merkittävästi. On kuitenkin huomioitava, että ero voi 
myös osaltaan johtua siitä, että edellisen tutkimuksen kohteena olleet konkurssipesät olivat 
90-luvun rahoituskriisin seurauksena konkurssiin ajautuneuta yrityksiä, jotka saattoivat alun 
perinkin olla merkittävästi ylivelkaisempia ja varattomampia kuin tutkimuskohteenamme ol-
leet konkurssipesät. 
 
Kansainvälisten tavoitteiden toteutumista on vaikea arvioida. Kuitenkin uusi konkurssilaki on 
entistä selkeämpi, nykyaikaan sopiva ja siksi ennakoitavampi, mikä todennäköisesti edistää 
kansallisten yritysten toimintamaedellytyksiä kansainvälisillä markkinoilla. Pantti- ja yritys-
kiinnityten tuottaman etuoikeuden pysyminen vahvana konkurssimenettelyssä vaikuttaa posi-
tiivisesti kansainväliseen yritystoimintaan sekä rahoituksen saamiseen kansainvälisiltä markki-
noilta. 
 
Varsinaiset uudistukset toteutuivat odotusten mukaisesti, ja niiden voidaan katsoa olleen tar-
peellisia. Sovinnon käytön arveltiin jäävän vähäiseksi ja sovintoa ei käytettykään kuin muuta-
massa konkurssipesässä. Julkisselvitystä kannatettiin yksimielisesti ja sitä käytettiinkin 54 
konkurssissa, joissa pesän varat eivät riittäneet täysimittaiseen konkurssimenettelyyn. Rau-
keamisia oli puolestaan 1 435 kappaletta, joka on kolminkertainen määrä tavallisisten kon-
kurssimenettelyjen määrään verrattuna. Näin ollen suurin osa konkursseista raukeaa varojen 
puutteen vuoksi. Nämä kaksi vaihtoehtoa tulivat vähävaraisten pesien vaihtoehdoiksi ja rau-
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keamisen ennustettiinkin yleistyvän silloin, kun pesän varat eivät riitä täysimittaiseen kon-
kurssimenettelyyn. Voidaan siis katsoa tarkoituksenmukaisuuden tavoitteen toteutuneen myös 
konkurssilain uudistusten suhteen tarjoten vaihtoehtoja vähävaraisten pesien täysimittaiselle 
konkurssimenettelylle.  
 
Huomattava osuus konkurssipesien varallisuudesta kuluu pesänhoitajan palkkioon. Verrattaes-
sa vuoden 2002 tutkimukseen, pesänhoitajien palkkiot ovat hieman nousseet. Konkurs-
siasiamies valvoo palkkioita ja niiden määrää, ja tarvittaessa huomauttaa palkkioiden suuruu-
desta. Lainsäätäjän tavoitteissa ei ole keksitty keinoja pesänhoitajan palkkion pienentämi-
seen. Tällä hetkellä valvonta ja palkkiosuositukset ovatkin ainoita keinoja kontrolloida pesän-
hoitajien palkkioiden suuruutta. Uusi konkurssilaki vuonna 2004 toi mukanaan muutamia uu-
distuksia. Konkurssipesän isoa menoerää eli pesänhoitajan palkkiota tavoiteltiin pienemmäksi 
ja haluttiin joustavuutta erilaisten pesien välille. Myös konkreettisia uudistuksia tuli vähäva-
raisten pesien hoitoon. Lain uudistuksia seurattiin vuonna 2010 päättyneiden konkurssien osal-
ta ja uudistuksia on käytetty odotuksien mukaisesti: raukeamisia oli runsaasti ja julkisselvi-
tyksiä sekä sovintoja melko vähän.  
 
7 Oma pohdinta  
 
Konkurssimenettelyn tarkoituksenmukaisuus edellyttää käytännössä, että maksukyvyttömyys-
menettely on joustavaa, tehokasta ja nopeaa, jotta voidaan välttää tarpeettomia kustannuk-
sia ja kerryttää velkojille mahdollisimman suuri jako-osuus. Vaikka lainsäätäjän tarkoituk-
senmukaisuuden tavoite on jossain määrin toteutunut ja tavallisten velkojien asema on paran-
tunut, on konkurssi kallis menettely, jossa velkojat yleensä saavat vain murto-osuuden: suurin 
osa pesän varallisuuudesta menee kuitenkin pesän juoksevien kulujen ja pesänhoitajan palk-
kion maksuun. Uudituksilla selkeytetty ja tehostettu menettelyä, mutta merkittäviä vaikutuk-
sia ei kuitenkaan ole saavutettu: suurin yksittäinen kulu kertyy pesänhoitajan palkkiosta ja 
pesän juoksevista kuluista, joiden vähentämiseksi ei ole onnistuttu kehittämään tehokkaita 
keinoja. Konkurssipesän selvitys on työlästä ja aikaa vievää ja siksi myös kallista; pesänhoita-
jalla on oikeus saada työtään vastaava palkkio. Myös velkojien ja velallisten oikeusturva vaatii 
riittävän tarkan ja perusteellisen selvitystyön.  
 
Kuitenkin voidaan miettiä, onko tarkoituksenmukaista käydä läpi pitkä, monimutkaista ja kal-
lista prosessia, jossa velkojat saavat vain pienen osan pesän varallisuudesta, kun suurin osa 
käytetään pesänhoitajan palkkioon ja juokseviin kuluihin.  Nykyisen menettelyn ei voi katsoa 
täysin palvelevan velkojan tarpeita. Voikin pohtia, onko nykyinen konkurssimenettely oikea ja 
tarkoituksenmukainen menettely laisinkaan ja onko tarkoituksenmukainen organisaatio hoi-
tamassa konkurssimenettelyä. Tarkoituksenmukaiseksi vaihtoehdoksi voisinkin miettiä selvästi 
suppeampaa ja yksinkertaisempaa menettelyä, jossa voitaisiin kuitenkin rittävässä määrin 
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huomioida eri tahojen oikeudet. Vaikka lain uudistuksella ei pyritty vaikuttamaan konkurssiin 
ajautuvien yritysten määrään, voisi olla järkevää myös panostaa konkurssien ennaltaehkäisyyn 
ja talousneuvontaan, jotta vaikeuksissa olevat yritykset osaisivat hakeutua mm. saneerauk-
seen riittävän ajoissa, ja velkojat saisivat suuremman osuuden saamisestaan. Tällöin yritys-
toiminnan tervehdyttäminen olisi jopa mahdollista. 
Konkurssilain uudistus oli tarpeellinen ja se on selkeyttänyt ja ajanmukaistanut konkurssime-
nettelyä. Nykyaikaistaminen kielellisesti on helpottanut lain tulkitsemista, ja yleisesti insol-
venssilainsäädännön yhtenäistäminen on tuonut selkeyttä maksukyvyttömyystilanteisiin. Nyky-
taloustilanteessa insolvenssimenettelyt ovat nousseet taas esille ja ovat muutenkin aina ajan-
kohtaisia. Siksi on hyvä, että maksukyvyttömyysmenettelyistä kehitetään mahdollisimman 
tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia.  
 
Kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista tutkia konkurssimenettelyä ja uuden lainsäädännön 
tavoitteita sen parantamiseksi. Aihe on ollut todella monipuolinen ja antanut kattavan käsi-
tyksen maksukyvyttömyysmenettelyistä ja erityisesti konkurssimenettelystä, sen tarkoitukses-
ta ja haasteista. Olemme oppineet aiheesta paljon ja syvällisemmin kuin esimerkiksi koulun 
kursseilla. Aiheeseen tutustumisesta on varmasti hyötyä myös työelämässä.  
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 Liite 1 
Liite 1. Vuonna 2010 päätetyiden konkurssien taulukko 
 
Konkurssipesä Pesänhoitaja Aloitus Lopetus Kesto Pesänvarat 
Palkkio 
1 
Palkkio 
2  
Palkkio 
1&2 yht. 
Erillis-
palkkio 
Palkkiot 
Yht. 
Jako-
osuudet  Saatavat  
Jako-
osuus % 
Yrityskiin
nitys 
1 TVT-Energia Oy Simonen Taneli 22.4.2008 24.6.2010 2,17 29 897 3 200 5 000 8 200 490 8 690 0 252 805 
Nolla-
pesä 0 
2 
Kyyrönen Tuula 
ja Jorma Avoin 
yhtiö 
Kantomaa Jou-
ko 19.3.2004 12.8.2010 6,40 74 256 6 686   15 476   15 476 0 0 
Nolla-
pesä 0 
3 
Varkauden 
Timanttileik-
kaus Mularit Oy Koskinen Minna 6.10.2008 19.2.2010 1,37 174 546 5 689 10 665 16 354   16 354 0 413 056 
Nolla-
pesä 0 
4 
Kaihdinkeskus 
Ismo Siitonen 
Ky Rautiala Pekka 12.6.2009 30.12.2010 1,55 61 471 5 500 12 000 17 500   17 500 0 584 543 
Nolla-
pesä 0 
5 
Kuljetus Gra-
shopper Oy Mäkelä Martti 27.5.2008 28.4.2010 1,92 171 175 18 339 19 009 37 348   37 348 0 1 498 690 
Nolla-
pesä 0 
6 
Patosalmi Jor-
ma (T:mi Ruka-
tunturin Ratsas-
tustalli) 
Onnela-
Kariniemi Mar-
jatta 1.10.2009 7.12.2010 1,18 102 530 3 840 11 203 15 043 2 178 17 220 10 431 171 231 6,1 % 913 
7 Palomino Oy 
Meriläinen 
Heikki 20.9.2009 20.5.2010 0,66 37 519 5 100 7 726 12 826   12 826 919 257 490 0,4 % 919 
8 
Frabona Finland 
Oy Liukkonen Mika 1.9.2009 21.9.2010 1,05 83 720 7 770 3 750 11 520   11 520 1 345 35 752 3,8 % 1 027 
9 Sisja Oy Suonpää Jarmo 4.5.2004 17.11.2010 6,54 28 503 3 800 5 400 9 200   9 200 1 165 119 848 1,0 % 1 165 
10 Tumetek Oy 
Lindell Olli-
Pekka 28.5.2009 17.6.2010 1,05 91 959 5 800 9 997 15 797   15 797 1 223 480 956 0,3 % 1 223 
11 
Tiara Fashion 
Oy 
Reinikainen 
Matti 24.11.2008 10.12.2010 2,04 37 843 4 282 7 180 11 462   11 462 1 275 179 932 0,7 % 1 275 
12 Radust Oy Lindberg Seppo 7.9.2009 22.10.2010 1,12 31 814 4 435 8 720 13 155   13 155 1 278 873 309 0,1 % 1 278 
13 
Grankulla Trans 
Kb 
Hanhisalo Kim-
mo 10.12.2008 11.10.2010 1,84 25 664 3 250 4 000 7 250   7 250 1 303 54 236 2,4 % 1 303 
14 Itäeriste Oy Kontturi Harri 18.3.2009 14.6.2010 1,24 44 149 5 025 8 825 13 850   13 850 1 491 541 809 0,3 % 1 491 
15 
Collaboratum 
Oy Markelin Filip 8.9.2009 28.4.2010 0,64 17 506 6 421 3 086 9 507   9 507 1 501 46 146 3,3 % 1 501 
16 
Turun Perman-
to Oy Heikkilä Timo 28.7.2009 9.12.2010 1,37 75 279 5 297 13 362 18 659 3 590 22 249 1 725 878 037 0,2 % 1 725 
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17 TVT-Yhtiöt Oy Kontturi Harri 19.9.2008 14.6.2010 1,73 62 500 5 924 11 130 17 054 767 17 821 1 753 1 380 776 0,1 % 1 753 
18 
Viinijärven 
Savustamo Oy Karhinen Jani 19.5.2008 27.5.2010 2,02 20 000 4 010 5 900 9 910 1 800 11 710 1 819 241 598 0,8 % 1 819 
19 
Sarajärvi Forest 
Oy Paajanen Pertti 30.9.2009 20.5.2010 0,64 24 786 3 600 6 760 10 360   10 360 1 868 157 616 1,2 % 1 868 
20 IDCF Oy 
Holopainen 
Pertti 2.6.2006 15.12.2010 4,54 37 067 3 869 74 350 78 219 6 202 84 421 2 030 512 720 0,4 % 2 030 
21 
Honkaluoma 
Timo Paldanius Pekka 7.3.2008 22.6.2010 2,29 18 500 5 450 3 040 8 490   8 490 2 234 386 155 0,6 % 2 234 
22 Möbel Kitee Oy Tuovinen Jorma 3.7.2009 10.12.2010 1,44 102 901 8 200 13 838 22 038   22 038 2 551 683 436 0,4 % 2 551 
23 Palvineuvos Oy 
Meriläinen 
Heikki 23.5.2008 27.5.2010 2,01 19 733 3 600 5 900 9 500   9 500 3 026 101 631 3,0 % 3 026 
24 Tensku Ky Hellberg Matti 25.11.2003 12.1.2010 6,14 42 072 3 700 10 000 13 700   13 700 3 099 163 709 1,9 % 3 099 
25 
Kasanen Blades 
Oy Lindberg Seppo 10.8.2009 9.9.2010 1,08 39 976 4 640 9 000 13 640 1 070 14 710 3 340 131 729 2,5 % 3 340 
26 
Meriläinen 
Kerttu Liisa, 
Aseman Grilli & 
Pizza Kerttu 
Meriläinen Tmi Skopa Harri 23.2.2009 17.3.2010 1,06 62 647 4 680 8 300 12 980   12 980 3 393 154 474 2,2 % 3 393 
27 
T & T Catering 
Ky Salo Kimmo 14.12.2009 12.3.2010 0,24 18 922 3 660 5 695 9 355   9 355 3 426 113 496 3,0 % 3 426 
28 
Posti Pekka 
Kristian, Ko-
neurakointi 
Posti Tmi Juntura Jarmo 19.10.2007 30.8.2010 2,87 16 067 1 573 3 800 5 373   5 373 7 005 153 251 4,6 % 3 500 
29 
AHK-Palvelut 
Oy Lepistö Martti 3.11.2007 12.2.2010 2,28 31 566 5 000 8 500 13 500   13 500 3 540 127 607 2,8 % 3 540 
30 
Hämeen Asfalt-
tipalvelu Oy Nisula Tarmo 19.5.2006 14.12.2010 4,58 52 146 5 000 10 000 15 000 16 728 31 728 3 700 89 860 4,1 % 3 700 
31 
Haapa-Wood 
Oy 
Teittinen Samp-
sa 25.2.2009 29.11.2010 1,76 27 225 7 000 3 750 10 750   10 750 3 763 108 506 3,5 % 3 763 
32 
Tohmajärven 
Raskaskone Oy Tuovinen Jorma 12.9.2007 8.2.2010 2,41 33 819 4 291 8 000 12 291   12 291 3 862 87 573 4,4 % 3 862 
33 Tarjan Pizza Oy 
Wallenberg 
Juho 5.8.2009 22.6.2010 0,88 19 727 3 924 3 600 7 524   7 524 3 890 69 725 5,6 % 3 890 
34 Disatron Oy Hirvonen Elina 5.5.2009 17.12.2010 1,62 48 718 4 800 10 200 15 000   15 000 4 182 853 724 0,5 % 4 182 
35 
Botnica Wasa 
Oy Ab Lemola Marju 21.3.2002 17.2.2010 7,92   2 664 2 500 5 164   5 164 4 200 189 705 2,2 % 4 200 
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36 
Jatan City Burg-
er Ky 
Tervahauta 
Aimo 5.6.2009 23.6.2010 1,05 31 814 4 000 8 400 12 400   12 400 4 346 397 652 1,1 % 4 346 
37 Veimark Ky Tolppa Petri 18.9.2007 14.12.2010 3,24 21 439 4 690 2 088 6 778   6 778 4 396 71 811 6,1 % 4 396 
38 
Forssan Monia-
la Ky Heikman Jari 26.3.2008 16.2.2010 1,90 163 794 8 634 18 556 27 190   27 190 9 137 89 307 10,2 % 4 569 
39 
Verhoiluliike 
Seilonen Oy 
Jylhä-Ollila Veli-
Matti 2.6.2009 23.9.2010 1,31 95 291 4 950 13 365 18 315   18 315 20 500 208 545 9,8 % 4 822 
40 
Kuljetuspalvelu 
J. Rajaniemi Oy 
Jylhä-Ollila Veli-
Matti 13.9.2006 14.10.2010 4,09 69 635 4 825 12 393 17 218 718 17 936 5 000 541 795 0,9 % 5 000 
41 
Mattila Kai-
Marko Henrikki, 
Koneurakointi 
K. Mattila Tmi Salonen Ilkka 2.1.2009 30.6.2010 1,49 26 868 3 400 7 348 10 748   10 748 5 050 133 861 3,8 % 5 050 
42 
Saarijärven 
Rengaspalvelut 
Oy Hirvonen Vesa 7.4.2009 17.12.2010 1,70 30 176 4 400 7 750 12 150   12 150 5 570 77 303 7,2 % 5 072 
43 
Leipomo 
Syväluoma 
Bageri Ay Mäki Tapio 31.10.2000 30.12.2010 10,17 120 000 26 100 20 000 46 100   46 100 5 207 1 000 000 0,5 % 5 207 
44 
Valkeus Interac-
tive Oy 
Muukkonen 
Jarmo 12.8.2008 2.12.2010 2,31 45 135 4 760 10 000 14 760 765 15 525 5 394 301 544 1,8 % 5 394 
45 
Korhonen Jukka 
Pentti, T:mi 
Pakokallion 
Puutarha 
Ahopelto Tapa-
ni 4.3.2009 7.10.2010 1,59 72 690 4 110 8 150 12 260   12 260 5 459 142 000 3,8 % 5 459 
46 Wagonrail Oy Nikkilä Ilkka 26.11.2008 19.1.2010 1,15 26 739 3 375 6 000 9 375   9 375 5 500 127 335 4,3 % 5 500 
47 Jari Uurtamo Ky Kinnunen Ilkka 16.8.2006 22.2.2010 3,52 27 128 5 939 7 100 13 039   13 039 6 148 56 195 10,9 % 6 148 
48 
Porin 
Ykkössähkö Oy Kotka Ville 1.2.2008 28.4.2010 2,24 59 443 5 955 12 500 18 455   18 455 6 200 570 371 1,1 % 6 200 
49 
Niitynpää Sanna 
Joniina (tmi Bar 
44) Lahti Lasse 14.10.2008 14.9.2010 1,92 45 952 4 330 8 920 13 250   13 250 6 271 75 462 8,3 % 6 271 
50 Hydex Oy Salmi Jarmo 18.5.2009 26.2.2010 0,78 32 847 3 230 7 800 11 030   11 030 6 403 62 200 10,3 % 6 403 
51 
Tuovila Seija 
Inkeri, Tmi 
Lapin Kelora-
kennus Kassinen Antero 27.4.2009 19.4.2010 0,98 54 633 4 000 8 000 12 000   12 000 6 450 277 519 2,3 % 6 450 
52 
Win Markki-
nointi Finland 
Oy Rauhala Riitta 7.8.2008 14.5.2010 1,77 55 684 4 000 11 800 15 800   15 800 7 141 1 012 432 0,7 % 7 055 
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53 Warmos Oy 
Tuominen 
Markku 15.5.2009 8.12.2010 1,57 24 269 6 375 5 400 11 775   11 775 7 111 30 658 23,2 % 7 111 
54 Euromecano Oy Lukander Harri 2.11.2002 25.11.2010 8,07 250 232 4 200 17 500 21 700   21 700 7 134 200 203 3,6 % 7 134 
55 
TTL-Rakennus J. 
Pöysti Oy Ylikraka Pertti 4.2.2008 15.12.2010 2,86 203 786 10 777 27 000 37 777 22 457 60 234 7 225 1 081 206 0,7 % 7 225 
56 
Keski-Suomen 
Metallivälitys 
Ay Valjakka Esa 15.9.2005 22.12.2010 5,27 59 807 6 300 11 690 17 990 6 717 24 707 7 802 232 251 3,4 % 7 802 
57 
Haavikko-Talot 
Oy Luomajoki Esa 8.2.2008 25.10.2010 2,71 256 676 12 908 28 451 41 359   41 359 8 512 1 397 490 0,6 % 8 512 
58 
Kainuun Järvika-
la Oy Knuuti Mikael 18.1.2007 14.6.2010 3,41 68 364 5 300 10 800 16 100   16 100 8 534 556 986 1,5 % 8 534 
59 Sport Kuhmo Ky 
Meriläinen 
Heikki 11.4.2007 1.6.2010 3,14 41 249 4 225 9 235 13 460   13 460 8 625 189 852 4,5 % 8 625 
60 
Expert-Vierimaa 
Oy Leppänen Jukka 12.9.2008 26.3.2010 1,53 59 194   10 019 10 019   10 019 18 369 360 481 5,1 % 9 183 
61 
Viepo Metalli 
Oy Peltonen Harri 19.2.2009 10.9.2010 1,56 88 067 4 067 11 043 15 110   15 110 9 868 327 998 3,0 % 9 868 
62 Rissanen Marko Heikkilä Timo 8.5.2009 10.12.2010 1,59 123 070 5 378 12 529 17 908   17 908 10 215 539 002 1,9 % 10 215 
63 Reapri Oy Åkerlund Kirsti 12.5.2009 26.10.2010 1,46 68 623 4 223 13 700 17 923   17 923 10 411 146 634 7,1 % 10 411 
64 
Koneurakointi 
Niemelä Oy 
Ahopelto Tapa-
ni 25.7.2006 26.10.2010 4,26 44 653 3 800 9 700 13 500 3 553 17 053 9 489 212 000 4,5 % 10 642 
65 
MK Trendmöbel 
Oy Ab Lindberg Seppo 23.4.2009 3.6.2010 1,11 72 993 5 480 13 970 19 450   19 450 10 720 455 720 2,4 % 10 720 
66 Joen Pinta Oy 
Savolainen 
Markku 7.4.2009 2.11.2010 1,57 53 557 3 852 9 000 12 852   12 852 11 381 325 314 3,5 % 11 381 
67 
Koneurakointi 
Yli-Hakola Oy 
Ahopelto Tapa-
ni 29.8.2008 26.10.2010 2,16 91 795 5 100 10 000 15 100 370 15 470 11 411 175 000 6,5 % 11 411 
68 Plugi Oy Palsola Hannu 4.9.2008 11.3.2010 1,52 77 039 6 400 14 500 20 900 2 661 23 561 11 431 149 443 7,6 % 11 431 
69 
Strandhotel 
Korpoström Oy 
Ab 
Tiusanen Mark-
ku 25.8.2009 13.11.2010 1,22 30 683 5 000 8 250 13 250   13 250 11 500 117 516 9,8 % 11 500 
70 
Verkahovin 
Fysioterapia Oy 
Lindell Olli-
Pekka 4.6.2009 17.8.2010 1,20 135 947 4 950 14 284 19 234   19 234 11 514 146 714 7,8 % 11 514 
71 Cradeon Oy Luomajoki Esa 16.5.2008 14.10.2010 2,41 203 653 11 111 16 102 27 213 7 748 34 961 23 772 11 886 200,0 % 11 886 
72 Jamcopack Oy Nurmela Ismo 27.1.2009 21.12.2010 1,90 120 484 8 485 14 350 22 835   22 835 11 989 227 871 5,3 % 11 989 
73 
Kiinteistöpalve-
lu Veljekset 
Laitinen Ky Kunnas Matti 28.8.2008 21.4.2010 1,65 103 821 7 237 18 500 25 737   25 737 68 569 113 161 60,6 % 12 477 
74 PTS Inter-Trans Båsk Björn 13.4.2010 10.12.2010 0,66 65 914 11 043 6 000 17 043   17 043 12 650 649 140 1,9 % 12 650 
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Oy 
75 Nimatek Oy Hirvonen Elina 30.12.2008 30.6.2010 1,50 51 873 5 500 10 800 16 300   16 300 13 812 578 625 2,4 % 13 812 
76 Rollspeed oy Kärkkäinen Jussi 17.1.2002 20.12.2010 8,93 81 778 4 104 8 661 12 765   12 765 14 001 191 085 7,3 % 14 001 
77 
Kone-Sottinen 
Oy 
Lindell Olli-
Pekka 23.7.2009 1.11.2010 1,28 103 630 6 000 16 000 22 000   22 000 24 405 143 065 17,1 % 14 453 
78 PCP Vuokatti Oy 
Meriläinen 
Heikki 19.6.2008 19.5.2010 1,92 49 711 4 378 6 710 11 088   11 088 14 664 233 030 6,3 % 14 664 
79 
Rokkakaluste 
Oy Hirvonen Vesa 1.7.2009 17.12.2010 1,46 118 269 13 428 13 860 27 288   27 288 14 707 267 371 5,5 % 14 707 
80 
Vetelin Mega-
Wood Oy Koittola Juha 15.4.2009 23.4.2010 1,02 72 576 5 114 14 113 19 227   19 227 14 901 198 209 7,5 % 14 901 
81 Alumglas Oy Kejo Antti 8.4.2009 30.9.2010 1,48 355 561 7 270 20 164 27 434   27 434 16 630 490 612 3,4 % 16 630 
82 
Sportti-Poukkari 
Ky Penttilä Heikki 29.1.2009 2.12.2010 1,84 81 356 12 222 11 000 23 222   23 222 18 369 339 764 5,4 % 17 169 
83 
Imatran Arkki 
Oy Salmi Jarmo 26.2.2009 30.6.2010 1,34 114 068 4 320 13 000 17 320   17 320 17 260 388 052 4,4 % 17 260 
84 Lisa-Print Oy Pekkarinen Kari 5.2.2008 16.12.2010 2,86 67 518 8 200 11 750 19 950   19 950 17 281 452 678 3,8 % 17 281 
85 
Länsirannikon 
Asennuspalvelu 
Ay Kokemäki Timo 25.6.2009 18.11.2010 1,40 68 551 4 900 13 000 17 900   17 900 17 500 143 898 12,2 % 17 500 
86 
Huoltamo 
Tamminen Oy Laaksonen Sami 8.5.2008 30.12.2010 2,65 205 469 7 620 19 200 26 820 10 325 37 145 17 500 499 827 3,5 % 17 500 
87 
Karilan Puutar-
ha Oy Salmi Jarmo 13.2.2007 30.6.2010 3,38 106 387 6 058 17 000 23 058   23 058 18 280 352 585 5,2 % 18 280 
88 Lapp-Rock Oy Kantakoski Kari 12.9.2005 29.1.2010 4,38 231 223 0 23 572 23 572   23 572 18 300 1 093 943 1,7 % 18 300 
89 Ibex Trading Oy Tahkola Mika 13.5.2008 22.6.2010 2,11 68 303 4 796 12 562 17 358   17 358 18 666 316 749 5,9 % 18 666 
90 
Varkauden 
Timantti- ja 
purkupalvelu 
Oy Koskinen Minna 19.11.2009 22.10.2010 0,92 109 764 5 142 11 644 16 786   16 786 18 790 199 366 9,4 % 18 790 
91 
Hoitokoti Idan 
Tupa Oy Talviaro Mika 7.4.2009 10.9.2010 1,43 44 605 5 000 4 374 9 374   9 374 19 635 419 395 4,7 % 19 635 
92 Timote Oy Snellman Eeva 16.10.2007 20.5.2010 2,59 137 503 7 994 4 579 12 573 4 278 16 851 90 566 249 157 36,3 % 20 998 
93 
Loimaan Laatu-
kone Oy 
Tamminen 
Jarkko 23.3.2009 31.8.2010 1,44 105 412   7 705 7 705   7 705 22 222 243 279 9,1 % 22 222 
94 MMP-House Oy Lehtola Markku 7.9.2007 14.4.2010 2,60 118 898 5 290 19 000 24 290   24 290 23 770 7 720 312 0,3 % 23 770 
95 
Ylä-Savon Huol-
topalvelu Oy Hyvärinen Henri 16.12.2009 10.12.2010 0,98 97 921 9 525 10 890 20 415   20 415 23 795 172 556 13,8 % 23 796 
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96 
Keuruun Kone-
paja Oy Kiviluoto Panu 18.5.2004 19.8.2010 6,26 127 434 3 932 17 877 21 809 4 000 25 809 77 931 694 935 11,2 % 25 000 
97 
Herwert Suomi 
- Porras Oy Urtti Erkki 1.8.2006 29.6.2010 3,91 773 509   25 910 25 910   25 910 25 695 1 289 050 2,0 % 25 695 
98 
Kauppapuutar-
ha Pirinen Oy Kemppi Tommi 29.5.2008 1.7.2010 2,09 124 222 10 128 15 792 25 920 1 017 26 937 26 185 2 071 794 1,3 % 26 185 
99 Tamholt Oy 
Tiusanen Mark-
ku 22.9.2009 27.10.2010 1,10 109 808 6 250 18 750 25 000   25 000 27 000 232 076 11,6 % 27 000 
100 Loppiwood Oy Salo Mikko 14.4.2008 15.4.2010 2,00 195 144 5 718 16 964 22 682   22 682 27 813 123 178 22,6 % 27 813 
101 Metpro Oy Lehtola Markku 24.7.2008 14.4.2010 1,72 203 050 5 290 27 000 32 290   32 290 28 080 791 121 3,5 % 28 080 
102 
DGT Direct 
Granulation 
Technology Oy 
Ab 
Malmivaara 
Tapio 31.3.2009 20.12.2010 1,72 133 811     16 835   16 835 28 175 1 538 249 1,8 % 28 175 
103 Purokaluste Oy Lepistö Martti 14.8.2009 21.12.2010 1,35 334 598 8 200 23 600 31 800   31 800 28 412 512 666 5,5 % 28 412 
104 Sameli Koy Lindberg Seppo 20.9.2007 9.9.2010 2,97 141 652 9 053 22 830 31 883 25 135 57 018 30 830 638 224 4,8 % 30 830 
105 
KNPMP-Yhtiöt 
Oy Itäinen Leif 14.1.2009 21.12.2010 1,93 93 789 6 100 16 000 22 100   22 100 31 257 3 355 819 0,9 % 31 257 
106 
Knossos Ravin-
tolat Oy Reilin Jukka 19.11.2008 19.4.2010 1,41 130 943 13 100 21 500 34 600   34 600 31 264 1 595 446 2,0 % 31 264 
107 Dermagene oy Syrjänen Ilkka 24.4.2009 17.6.2010 1,15 119 704 12 450 6 600 19 050   19 050 31 034 402 526 7,7 % 31 525 
108 Lähiliha Oy Turkka Martti 2.1.2008 11.6.2010 2,44 135 516 3 200 19 900 23 100   23 100 32 567 409 603 8,0 % 32 567 
109 
Svanco Com-
posting Oy Ab Lukander Harri   20.1.2010   100 901   16 850 16 850   16 850 32 973 299 750 11,0 % 32 973 
110 Oy Monreve Ltd Kokko Pekka 10.11.2008 14.12.2010 2,09 131 835 8 613 14 637 23 250 2 932 26 181 35 718 504 219 7,1 % 35 718 
111 
Turun Kaihdin 
Oy Lukander Harri 17.3.2009 28.4.2010 1,12 231 431 6 200 21 400 27 600   27 600 37 959 130 396 29,1 % 37 959 
112 Mirja Kokko Oy 
Onnela-
Kariniemi Mar-
jatta 5.11.2009 10.12.2010 1,10 144 984 6 460 25 161 31 621   31 621 40 693 400 240 10,2 % 40 693 
113 
Varkauden Next 
Step Oy Kolari Seppo 16.5.2007 28.1.2010 2,71 95 462 6 956 20 500 27 456 6 135 33 590 66 872 208 738 32,0 % 41 392 
114 Parvis Oy Reilin Jukka 10.11.2008 25.5.2010 1,54 800 579 9 028 16 720 25 748   25 748 43 377 722 928 6,0 % 43 377 
115 
Joen Pienkone 
Kärkkäinen Oy Sallinen Petri 2.3.2009 30.9.2010 1,58 687 329     38 528   38 528 44 256 1 328 870 3,3 % 44 256 
116 JMP-kaupat Oy Kuukka Ari 28.1.2008 22.1.2010 1,99 216 068 6 000 29 000 35 000   35 000 44 401 650 598 6,8 % 44 401 
117 Puuart Oy Malinen Jari 15.12.2008 16.9.2010 1,75 181 376 7 150 24 500 31 650   31 650 47 478 347 895 13,6 % 47 478 
118 Erikoisteräs Oy Eksymä Kirsi 20.7.2009 29.10.2010 1,28 212 981 6 400 28 436 34 836   34 836 57 901 894 763 6,5 % 57 901 
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119 
Matintalo 
Aarne Aulis 
Johannes Tuori Risto 23.8.2007 25.11.2010 3,26 780 756 7 555 32 950 40 505   40 505 58 140 300 000 19,4 % 58 140 
120 
Asikainen Viljo 
August Antero  
Haapakoski 
Jyrki 19.10.2009 1.11.2010 1,04 227 882 6 966 20 160 27 126   27 126 137 126 665 898 20,6 % 58 882 
121 Purtsimotors Ky Vainio Antti 3.12.2009 21.2.2010 0,22 193 329 5 576 26 000 31 576   31 576 64 077 823 376 7,8 % 64 077 
122 Burgerline Oy Laakso Toni 1.8.2002 1.3.2010 7,59 252 712 5 145 43 767 48 912   48 912 64 365 970 563 6,6 % 64 365 
123 Valsa Ltd Oy 
Holmström 
Annika 17.11.2003 12.5.2010 6,49 179 254 4 575 22 100 26 675   26 675 66 516 344 945 19,3 % 66 516 
124 Arminto Oy Karjala Harri 16.12.2008 23.2.2010 1,19 421 444 10 000 39 000 49 000   49 000 210 561 656 148 32,1 % 74 306 
125 
Nostavan Putki 
Oy Niemitalo Pertti 26.7.2006 3.12.2010 4,36 191 290 15 270 19 075 34 345 3 866 38 211 76 432 589 179 13,0 % 76 432 
126 Länsi-Liha Oy Lukander Harri 6.6.2007 29.1.2010 2,65 1 239 157 13 700 40 000 53 700   53 700 79 014 1 509 574 5,2 % 79 014 
127 TS-Steel oy 
Lindblad Mark-
ku 30.5.2007 14.4.2010 2,88 863 679 11 000 37 494 48 494   48 494 82 282 162 776 50,5 % 82 282 
128 Kjaerulff 1 Oy Mattila Vesa 30.7.2007 15.12.2010 3,38 492 633 18 610 49 000 67 610   67 610 85 335 3 527 515 2,4 % 85 335 
129 Pinox Oy Penttilä Heikki 9.7.2008 15.2.2010 1,61 291 709   20 000 29 437   29 437 85 605 5 063 260 1,7 % 85 605 
130 Jurilab Oy Ltd Hyvärinen Henri 27.3.2009 11.8.2010 1,38 347 735 29 311 27 510 56 821   56 821 97 726 6 092 350 1,6 % 97 726 
131 
Hartolan Hissi-
talo Oy Vitikainen Timo 26.7.2007 28.10.2010 3,26 628 418 17 000 39 000 56 000   56 000 99 741 2 589 615 3,9 % 99 741 
132 
Vesa Lipsanen 
Oy Moisander Kari 15.6.2009 21.10.2010 1,35 291 709 8 000 32 000 40 000   40 000 103 233 530 448 19,5 % 103 233 
133 
Koivuniemen 
Puutarha Oy 
Ahopelto Tapa-
ni 5.12.2008 16.6.2010 1,53 1 205 167 11 250 43 000 54 250   54 250 111 818 556 989 20,1 % 111 818 
134 
Lappeenrannan 
Rautakauppa 
Oy Moilanen Pekka 17.3.2004 24.2.2010 5,95 1 232 118 3 105 50 000 53 105 20 421 73 526 156 651 851 609 18,4 % 156 651 
135 Fimatec Oy 
Muukkonen 
Jarmo 13.3.2006 3.2.2010 3,90 518 966 15 000 38 000 53 000 2 838 55 838 183 834 926 696 19,8 % 183 834 
136 Pyrisco Oy Ojala Harri 3.3.2004 15.9.2010 6,54 1 196 122 9 368 60 000 69 368   69 368 215 341 2 085 038 10,3 % 215 000 
137 
Mikkolan Saha 
Oy Dunder Mauri 10.12.2008 16.12.2010 2,02 1 218 072 18 190 63 532 81 722   81 722 243 500 5 734 093 4,2 % 243 500 
138 
Frenckellska 
Tryckeri Ab 
Frenckellin 
Kirjapaino Oy 
Muukkonen 
Jarmo 2.9.2008 3.6.2010 1,75 1 090 509 14 195 68 000 82 195 2 053 84 248 333 157 2 492 127 13,4 % 333 157 
139 Kreuto Oy Lunnas Kari 3.9.2007 5.8.2010 2,92 1 202 200 27 890 67 950 95 840 39 495 135 335 333 300 2 612 479 12,8 % 333 300 
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140 
Scandinavian 
Forest Trans-
port Oy Paasonen Antti 9.12.2009 29.9.2010 0,81 23 858 4 029 21 000 25 029   25 029 76 938 403 673 19,1 % 760 938 
141 
Pierre Cavallo 
Oy Eksymä Kirsi 21.5.2007 16.2.2010 2,75 2 686 455 40 589 
105 
133 145 722 23 016 168 738 894 346 2 573 840 34,7 % 894 346 
142 Fetastock Oy Ahomäki Jukka 3.5.1999 28.9.2010 11,41 0 0 0 0   0 0 0 0,0 % x 
143 La Bussola Oy 
Korvenmaa 
Markku 16.3.2009 29.9.2010 1,54 3 798 1 500 244 1 744   1 744 0 186 724 
Nolla-
pesä x 
144 
Pohjolan Ra-
kennusyhtymä 
Oy Rönkä Petteri 29.9.2008 19.2.2010 1,39 1 777     1 777   1 777 0   
Nolla-
pesä x 
145 
Purkupojat 
Pitkä ja Pätkä 
Oy 
Kyläkoski Jukka-
Pekka 12.11.2004 9.3.2010 5,32 4 151 2 161   2 161   2 161 0   
Nolla-
pesä x 
146 Capripolar Oy Vento Harri 8.6.2006 20.4.2010 3,87 14 247 2 500   2 500   2 500 0   
Nolla-
pesä x 
147 
Ollila Jarkko 
Juhani ja Ra-
kennus- ja 
remonttipalvelu 
J. Ollila Leppänen Lauri 5.12.2006 21.12.2010 4,05 4 055 2 500   2 500   2 500 0   
Nolla-
pesä x 
148 
Rakennusliike 
Aktitek oy Eskelinen Jarmo 17.9.1999 22.10.2010 11,10 27 448 3 000   3 000   3 000 0 72 184 
Nolla-
pesä x 
149 ET-Kilpi Oy 
Kyläkoski Jukka-
Pekka 15.11.2004 9.3.2010 5,32 193 3 200   3 200   3 200 0   
Nolla-
pesä x 
150 Finnfoil Oy Hirvonen Elina 10.12.2007 19.11.2010 2,95 29 597 3 500   3 500   3 500 0   
Nolla-
pesä x 
151 Miraera Oy Hirvonen Elina 3.7.2003 30.6.2010 7,00 7 874 3 056 838 3 894   3 894 0   
Nolla-
pesä x 
152 Sarapaino Oy 
Kyläkoski Jukka-
Pekka 18.6.2009 16.12.2010 1,50 136 859 4 474   4 474   4 474 0   
Nolla-
pesä x 
153 
Galltech Etelä 
Oy 
Sahrakorpi 
Matti 17.7.2009 20.5.2010 0,84 13 382 1 808 3 039 4 847   4 847 1 105 28 276 3,9 % x 
154 
Kansas-Loma 
Oy Suhonen Antti 20.7.2005 29.10.2010 5,28 25 540     5 032   5 032 0   
Nolla-
pesä x 
155 
Vantaan LVI-
Asennus Oy 
Kyläkoski Jukka-
Pekka 12.1.2009 9.3.2010 1,15 15 305 3 000 2 442 5 442   5 442 0   
Nolla-
pesä x 
156 
Niva Janne 
Antero Kuljetus-
liike Janiva Tmi Heino Pekka 5.8.2009 28.6.2010 0,90 14 032     5 800   5 800 5 602 93 375   x 
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157 
Kiinteistöhuolto 
Väisänen Oy Kemppi Tommi 23.9.2008 19.10.2010 2,07 203 477 5 895 ?? 5 895   5 895 59 475 149 383   x 
158 
Pentagon of 
Arctic Finland 
Oy 
Lindell Olli-
Pekka 5.3.2004 25.3.2010 6,06 19 909   5 900 5 900   5 900 0   
Nolla-
pesä x 
159 
Telkkälä Jorma 
Pentti Kinnunen Ilkka 28.8.2007 22.1.2010 2,41 18 517     5 920   5 920 0   
Nolla-
pesä x 
160 
Tuisku Petri, 
LVI-Asennus 
Petri Tuisku Tmi 
Ylisuvanto 
Jouko 28.9.2007 30.12.2010 3,26 52 138 3 613 2 500 6 113   6 113 0   
Nolla-
pesä x 
161 
Lasila Matti 
Juhani Pekkarinen Kari 19.12.2005 14.4.2010 4,32 7 844 2 700 3 625 6 325   6 325 0   
Nolla-
pesä x 
162 Kokki Sari 
Tuominen 
Markku 4.5.2009 22.12.2010 1,64 31 669 3 200 3 240 6 440   6 440 10 424 139 714 7,5 % x 
163 
Pohjois-
Pohjanmaan 
Rock'n Roll Oy 
Virranniemi 
Jouni 27.7.2009 22.4.2010 0,74 43 740 3 200 3 240 6 440   6 440 33 679 98 276 34,3 % x 
164 
Veljekset Villa-
mo Oy Mäkinen Jukka 11.12.2007 21.12.2010 3,03 36 588 4 000 3 000 7 000   7 000 0   
Nolla-
pesä x 
165 
Kiinteistövälitys 
Koti Portti Oy Kemppi Tommi 29.1.2009 29.1.2010 1,00 28 262 2 567 4 595 7 162   7 162 18 390 21 544 85,4 % x 
166 
Acostic-Spray 
Oy Ab Kejo Antti 15.1.2010 14.12.2010 0,91 50 022 2 224 4 987 7 211   7 211 37 555 163 898 22,9 % x 
167 Hydrator Oy Moilanen Pekka 14.9.2009 13.12.2010 1,25 38 235 3 763 3 734 7 497   7 497 23 538 99 532 23,6 % x 
168 Najera Oy Koukkula Risto 15.6.2001 3.12.2010 9,47 19 941 3 784 3 718 7 502 344 7 847 6 607 13 235 49,9 % x 
169 Beati Oy Pekkarinen Kari 30.3.2008 1.12.2010 2,67 23 823 2 025 6 000 8 025   8 025 10 545 130 505 8,1 % x 
170 
Mikkelin Kate-
Team Ky Suhonen Antti 13.4.2004 17.11.2010 6,60   4 860 3 346 8 206   8 206 0   
Nolla-
pesä x 
171 Incode Oy Ylipukki Lauri  13.10.2008 14.7.2010 1,75 25 185 5 100 3 200 8 300   8 300 0   
Nolla-
pesä x 
172 Leppänen Petri Vuorilahti Janne 28.7.2009 22.6.2010 0,90 53 325 3 910 4 400 8 310   8 310 34 825 197 686 17,6 % x 
173 
First Aid Finland 
Oy Hellberg Matti 19.11.2007 12.1.2010 2,15 20 822 2 000 6 400 8 400   8 400 8 405 91 027 9,2 % x 
174 TJV-Trans Oy 
Kyläkoski Jukka-
Pekka 26.11.2007 13.10.2010 2,88 27 402 3 400 5 000 8 400   8 400 14 508 68 153 21,3 % x 
175 
MRH-Rakennus 
Oy Kassinen Antero 10.12.2008 5.3.2010 1,23 63 684 3 806 4 758 8 564   8 564 9 500 158 221 6,0 % x 
176 
Lahden TS-
Rakennus Oy Pekkarinen Kari 22.3.2005 1.12.2010 5,70 20 216 3 375 5 400 8 775   8 775 5 056 177 413 2,9 % x 
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177 
Maalausliike 
Ilmo Jämsä Oy 
Onnela-
Kariniemi Mar-
jatta 4.12.2008 5.11.2010 1,92 15 709 x x 8 800   8 800 3 381 99 635 3,4 % x 
178 Tokatin Oy 
Muukkonen 
Jarmo 17.10.2006 3.2.2010 3,30 21 600 3 320 5 500 8 820   8 820 9 264 193 293 4,8 % x 
179 Tripolium Oy 
Tiusanen Mark-
ku 14.12.2004 22.2.2010 5,19 38 099 4 880 4 000 8 880   8 880 3 000 161 248 1,9 % x 
180 
Asunto Oy 
Metsäsaimaa Koskinen Martti 16.1.2004 29.3.2010 6,20 16 544 3 400 4 270 7 670 1 220 8 890 0   
Nolla-
pesä x 
181 
Jobster Services 
Oy Regelin Juha 19.2.2008 23.4.2010 2,18 29 473 3 500 5 400 8 900   8 900 6 065 95 942 6,3 % x 
182 
Ohjelmatoimis-
to Supra Ky Käyhkö Esa 11.6.2004 21.10.2010 6,36 18 263     4 000 4 992 8 992 5 599 130 435 4,3 % x 
183 
Markkinapallo 
Oy Ylikraka Pertti 3.9.2008 11.2.2010 1,44 88 454 9 000   9 000   9 000 0   
Nolla-
pesä x 
184 
Mäntän 
Seppäsport Oy Warjus Pekka 11.5.2009 25.5.2010 1,04 10 000 3 600 5 400 9 000   9 000 0   
Nolla-
pesä x 
185 
Orre Peter 
Mikael Parmi Martti 11.4.2005 30.3.2010 4,97 12 355 3 200 5 806 9 006   9 006 0   
Nolla-
pesä x 
186 
Nauru Ravinto-
lat Oy Kassinen Antero 12.4.2010 17.12.2010 0,68 61 676 4 033 5 041 9 074   9 074 8 000 226 874 3,5 % x 
187 JH Kiito Oy Salonen Ilkka 2.6.2008 2.6.2010 2,00 22 805 3 285 5 877 9 162   9 162 6 520 89 907 7,3 % x 
188 LemppaJeesi Ay Moilanen Pekka 21.8.2008 10.2.2010 1,47 75 397 3 241 5 967 9 208   9 208 48 166 399 118 12,1 % x 
189 TM-Työkalut Oy Kuukka Ari 29.5.2009 17.12.2010 1,55 36 409 3 500 5 800 9 300   9 300 12 918 11 066 116,7 % x 
190 
Tegelberg Keijo 
Kalevi Suhonen Antti 15.7.1997 21.4.2010 12,78 26 197 2 219 7 100 9 319   9 319 17 535 23 530 74,5 % x 
191 Lahden Fonit Oy Pekkarinen Kari 9.3.2006 15.6.2010 4,27 27 767 2 700 6 700 9 400   9 400 12 801 151 143 8,5 % x 
192 HR-Invest Oy Soikkeli Jukka 9.1.2009 10.3.2010 1,16 18 642 4 930 4 000 8 930 630 9 560 0   
Nolla-
pesä x 
193 
Personal Con-
struction Com-
pany Oy 
Muukkonen 
Jarmo 29.12.2008 29.3.2010 1,25 0     9 567   9 567 0 247 296 Sovinto x 
194 Mecalli Oy Rajamäki Juhani 22.11.2007 28.4.2010 2,43 28 059 3 600 6 000 9 600   9 600 0   
Nolla-
pesä x 
195 Vili-Steel Oy Rajamäki Juhani 16.11.2007 28.4.2010 2,45 19 201 3 600 6 000 9 600   9 600 0   
Nolla-
pesä x 
196 
Hamnell-
Lahtinen Tuija, 
HL-Kotipalvelu 
Tmi 
Koivistoinen 
Tomi 12.8.2008 4.5.2010 1,73 29 430 3 800 5 900 9 700   9 700 4 567 207 892 2,2 % x 
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197 
Kalalaitos Kou-
kun Lohi Oy Pekkarinen Kari 5.2.2009 1.12.2010 1,82 29 768 2 700 7 000 9 700   9 700 2 199 92 276 2,4 % x 
198 
Kuljetusliike 
Jura Ky Dunder Mauri 14.4.2009 27.10.2010 1,54 28 582 3 934 5 800 9 734   9 734 0 0 
Nolla-
pesä x 
199 Omilla Oy Åkerlund Kirsti 25.4.2001 3.12.2010 9,61 5 541   4 185 4 185 5 574 9 759 0   
Nolla-
pesä x 
200 
Kivimaa Mari 
Päivikki, JMK-
Palvelu Tmi Salo Kimmo 27.4.2009 12.3.2010 0,87 132 002 3 800 6 000 9 800   9 800 10 297 27 511 37,4 % x 
201 
Kokki Matti 
Juhani 
Tuominen 
Markku 4.5.2009 22.12.2010 1,64 56 469 3 500 6 348 9 848   9 848 32 853 169 630 19,4 % x 
202 MJ-Holding Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 27.3.2009 18.11.2010 1,65 15 016 3 885 6 000 9 885   9 885 0   
Nolla-
pesä x 
203 Ritemer Oy Hirvonen Elina 13.6.2007 19.11.2010 3,44 18 250 3 900 6 000 9 900   9 900 0   
Nolla-
pesä x 
204 Nordic Safe Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 8.4.2009 20.5.2010 1,12 15 397 4 000 6 000 10 000   10 000 0 0 
Nolla-
pesä x 
205 
Suomen Garis-
simin Oy - Ga-
rissimin Ltd of 
Finland Leppänen Jukka 20.4.2006 26.3.2010 3,93 43 612 4 000 6 200 10 200   10 200 0   
Nolla-
pesä x 
206 Puu-Raveka Oy Laaksonen Sami 15.5.2009 28.6.2010 1,12 50 579 3 600 6 700 10 300   10 300 0   
Nolla-
pesä x 
207 JO-VE Air Oy Kallioinen Juha 22.9.2004 27.1.2010 5,35 23 067 3 635 6 700 10 335   10 335 0   
Nolla-
pesä x 
208 Etuexpress Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 23.8.2007 29.4.2010 2,68 4 894 3 600 7 100 10 700   10 700 0   
Nolla-
pesä x 
209 Hemu-Video Ky Malinen Jari 3.8.2009 21.12.2010 1,38 13 050 3 200 7 500 10 700   10 700 0   
Nolla-
pesä x 
210 IL Sogno Oy 
Korvenmaa 
Markku 16.3.2009 23.9.2010 1,52 29 760 3 830 7 000 10 830   10 830 8 319 527 960 1,6 % x 
211 
Remote Servic-
es Finland Oy 
Muukkonen 
Jarmo 28.11.2008 2.12.2010 2,01 26 715 3 783 7 200 10 983   10 983 4 151 78 592 5,3 % x 
212 
Päiväkoti Sata-
jalka Oy Palin Risto 15.7.2008 1.6.2010 1,88 86 504 4 200 6 800 11 000   11 000 6 525 90 474 7,2 % x 
213 Vatanen Mika Kökkö Matti 7.4.2009 29.3.2010 0,98 84 788 3 610 7 400 11 010   11 010 69 719 69 719 100,0 % x 
214 
Puurunen Mika,  
T:mi MP Hunt Tolonen Matti 10.9.2008 17.9.2010 2,02 34 740 3 800 7 300 11 100   11 100 0   
Nolla-
pesä x 
215 
Lalli Marita 
Elina, Lalli Mari-
ta Tmi 
Tervahauta 
Aimo 28.10.2008 23.6.2010 1,65 36 813 5 000 6 400 11 400   11 400 0   
Nolla-
pesä x 
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216 Jardinco Oy Rajamäki Juhani 25.9.2008 13.10.2010 2,05 24 865 3 800 7 600 11 400   11 400 4 790 134 542 3,6 % x 
217 
Turengin 
Sähkökeskus Oy Kallioinen Juha 9.5.2007 27.1.2010 2,72 29 703 4 433 7 000 11 433   11 433 0   
Nolla-
pesä x 
218 
Arja Minkkinen 
Oy Urtti Erkki 9.3.2009 5.11.2010 1,66 59 518 4 790   11 446   11 446 25 050 149 272 16,8 % x 
219 Ripatech Oy 
Lindell Olli-
Pekka 20.8.2003 26.1.2010 6,44 39 113 2 500 8 950 11 450   11 450 12 077 169 069 7,1 % x 
220 Re-Energiset Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 11.2.2009 29.4.2010 1,21 19 310 5 000 6 500 11 500   11 500 0   
Nolla-
pesä x 
221 GallaxiS Oy Lehtonen Risto 23.12.2008 16.12.2010 1,98 81 691 8 000 3 500 11 500   11 500 36 025 90 064 40,0 % x 
222 Liikkuvapesu Oy 
Muukkonen 
Jarmo 7.12.2007 3.2.2010 2,16 32 887 3 443 8 200 11 643   11 643 9 965 62 680 15,9 % x 
223 
Auran Jakelu-
tukku Oy 
Lindell Olli-
Pekka 21.4.2009 15.6.2010 1,15 32 858 3 600 8 127 11 727   11 727 5 265 320 727 1,6 % x 
224 
Rytilä Alpo 
Juhani Kassinen Antero 2.12.2008 19.4.2010 1,38 32 034 4 758 7 000 11 758   11 758 4 500 152 502 3,0 % x 
225 Sysline Oy Tyviö Minna 21.12.2006 19.3.2010 3,24 162 053   11 812 11 812   11 812 0   
Nolla-
pesä x 
226 
E-Impulssi Oy 
Ab 
Muukkonen 
Jarmo 8.2.2007 3.2.2010 2,99 28 775 4 120 7 800 11 920   11 920 0 0 
Nolla-
pesä x 
227 
Lahden Totemi 
Oy Vitikainen Timo 14.2.2007 22.6.2010 3,35 32 935 4 000 8 000 12 000   12 000 8 135 18 185 44,7 % x 
228 
Kolmosväylän 
Julkaisut Oy Mäkelä Tapio 14.2.2007 14.4.2010 3,16 23 321 4 000 1 033 5 033 7 000 12 033 0   0,0 % x 
229 
Männikkö Raine 
Juhani, Taksi 
Raine Männikkö 
Tmi Ruokola Ilkka 3.4.2007 9.2.2010 2,86 20 099 4 050 6 588 10 638 1 427 12 065 6 223 106 187 5,9 % x 
230 
Maanrakennus 
Hämeenniemi 
Oy Kärkkäinen Jussi 18.7.2006 20.12.2010 4,43 306 568 6 661 5 460 12 121   12 121 0 608 206 0,0 % x 
231 
Sorvis Dream 
Team Oy Mieho Janne 15.7.2009 15.12.2010 1,42 27 256 3 990 7 544 11 534 620 12 154 2 684 211 602 1,3 % x 
232 Finpolish Oy 
Lindblad Mark-
ku 21.2.2006 27.1.2010 3,93 28 825 5 282 6 886 12 168   12 168 8 152 178 038 4,6 % x 
233 
Kulttuuriyhdis-
tys Kultivaattori 
ry 
Savolainen 
Markku 10.7.2008 16.3.2010 1,68 41 853 3 720 8 500 12 220   12 220 23 482 106 611 22,0 % x 
234 
IM-
Kuljetuspalvelut 
Oy Palin Risto 2.11.2009 29.9.2010 0,91 33 064 4 295 8 000 12 295   12 295 12 372 151 413 8,2 % x 
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235 
Kumpula Kari 
Tapio Hannula Jukka 18.4.2006 7.4.2010 3,97 27 314 3 854 6 200 10 054 2 245 12 298 3 970 306 577 1,3 % x 
236 
Decora MM-
Images Oy Ylikraka Pertti 17.12.2007 11.2.2010 2,16 21 366 6 710 5 600 12 310   12 310 4 068 109 859 3,7 % x 
237 
Peterpan 
Maailma Oy Ylikraka Pertti 14.8.2008 29.4.2010 1,71 19 864 6 100 5 800 11 900 446 12 346 1 921 143 231 1,3 % x 
238 
Kuljetus E 
Jääskeläinen Oy Tolonen Matti 4.10.2002 11.11.2010 8,11 33 144 3 400 5 900 9 300 3 050 12 350 7 557 189 201 4,0 % x 
239 Eveta Oy Rajamäki Juhani 17.2.2005 21.12.2010 5,84 28 297 3 940 8 500 12 440   12 440 0   
Nolla-
pesä x 
240 Tenstep Oy Kontturi Harri 27.8.2008 14.6.2010 1,80 192 162 5 568 6 901 12 469   12 469 10 616 153 585 6,9 % x 
241 
Takkunen Pirjo 
Irene 
Härmäläinen 
Ilkka 19.9.2005 21.12.2010 5,26 37 526 3 460 9 016 12 476   12 476 33 916 60 981 55,6 % x 
242 
Kuljetus EP 
Huttunen Oy Knuuti Mikael 17.3.2009 30.6.2010 1,29 32 270 4 500 8 000 12 500   12 500 9 921 253 499 3,9 % x 
243 
Jylhä Arto, 
Rakennustyöt 
Jylhä Tmi 
Nousiainen 
Heikki O. 15.5.2009 20.5.2010 1,01 75 000 4 500 8 000 12 500   12 500 5 912 85 468 6,9 % x 
244 
Maansiirto-
kuljetus Juntu-
nen Oy 
Eskonpekka 
Merja 12.12.2007 21.12.2010 3,03 36 647 4 000 8 500 12 500   12 500 16 596 107 708 15,4 % x 
245 
Malinen Jari 
Matti Olavi, Tmi 
J. Malinen Moilanen Pekka 11.6.2008 1.2.2010 1,64 37 949 5 340 7 200 12 540   12 540 5 856 70 837 8,3 % x 
246 
Iikka Väänänen 
Oy Karhinen Jani 14.10.2008 26.10.2010 2,03 24 685 3 420 5 940 9 360 3 198 12 558 3 191 278 872 1,1 % x 
247 Adtur Oy Soikkeli Jukka 4.5.2006 12.1.2010 3,70 30 897 8 440 4 120 12 560   12 560 4 712 180 864 2,6 % x 
248 TT-Tasoitus Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 10.7.2009 18.11.2010 1,36 30 409 4 200 8 000 12 200 450 12 650 7 124 179 284 4,0 % x 
249 HS Colour Ab Båsk Björn 17.3.2010 26.11.2010 0,70 58 933 7 032 5 810 12 842   12 842 29 900 232 332 12,9 % x 
250 
Kymen Asunto-
kehitys Oy Liukkonen Mika 2.12.2008 9.6.2010 1,52 58 025 6 200 6 650 12 850   12 850 14 050 116 005 12,1 % x 
251 
Oulunseudun 
Rakentajapalve-
lu Oy Tahkola Mika 12.10.2007 28.1.2010 2,30 48 855 3 938 8 948 12 885   12 885 0   
Nolla-
pesä x 
252 PM-Works Oy Tolppa Petri 18.1.2001 21.12.2010 9,93 24 132 
30 
000,00
mk 7 900 12 946   12 946 9 452 387 178 2,4 % x 
253 
Patana Eero, 
tmi Kosken 
Virta Hirvonen Vesa 3.2.2009 17.12.2010 1,87 84 644 3 920 9 100 13 020   13 020 17 377 71 114 24,4 % x 
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254 
Olkkonen Kulje-
tus Oy 
Tuomaala Jor-
ma 16.8.2007 15.12.2010 3,33 93 601 5 200 7 949 13 149   13 149 0   
Nolla-
pesä x 
255 Ratsuneliö Oy 
Veneskoski 
Pekka 27.11.2008 22.6.2010 1,57 49 990 3 950 9 253 13 203   13 203 21 756 74 566 29,2 % x 
256 Mirec Oy Tuominen Max 10.12.2007 11.2.2010 2,18 31 204 5 908 7 395 13 303   13 303 7 227 176 421 4,1 % x 
257 
MM-Timantti 
Oy Lindberg Seppo 28.3.2008 8.4.2010 2,03 25 512 4 070 6 995 11 065 2 380 13 445 4 140 85 561 4,8 % x 
258 
Kortesmaa Ari 
Juhani, T:mi 
Asbestisanee-
raus A. Kortes-
maa 
Ahopelto Tapa-
ni 12.6.2007 7.10.2010 3,32 28 634 4 860 7 500 12 360 1 102 13 462 3 352 360 000 0,9 % x 
259 Radiopari Oy Jaatinen Kari 20.2.2007 13.1.2010 2,90 55 259 4 000 9 500 13 500   13 500 14 613 357 424 4,1 % x 
260 
Suomala Marita 
Mervi Orvokki, 
Luvian Siivous-
palvelu Tmi Hellberg Matti 3.1.2008 12.1.2010 2,03 45 695 4 200 9 600 13 800   13 800 11 451 75 164 15,2 % x 
261 
Laakso Arja, Tmi 
Arja Laakso 
Muukkonen 
Jarmo 15.6.2007 3.2.2010 2,64 59 544 4 520 9 300 13 820   13 820 14 698 208 975 7,0 % x 
262 AISI Oy 
Muukkonen 
Jarmo 19.8.2008 2.12.2010 2,29 46 438 3 960 10 000 13 960   13 960 16 696 135 752 12,3 % x 
263 
Suomen Epok-
sipinnoitus Oy 
Tiusanen Mark-
ku 24.1.2007 5.3.2010 3,11 45 559 5 500 8 500 14 000   14 000 2 000 326 321 0,6 % x 
264 
Ketoniemi Veijo 
(Tmi Rakennus 
Ve-Ke) Ylönen Hannu 12.12.2008 29.4.2010 1,38 29 937 4 000 7 700 11 700 2 415 14 115 10 254 59 701 17,2 % x 
265 Noccra Oy Brander Martti 26.1.2006 22.12.2010 4,91 75 279 5 800 8 400 14 200   14 200 36 668 170 664 21,5 % x 
266 Centi Oy Lepistö Martti 5.6.2006 12.2.2010 3,69 60 754 5 000 9 400 14 400   14 400 0   0,0 % x 
267 
Tamminen 
Marko Juhani, 
Remonttipalve-
lu Tamminen 
Tmi Rajamäki Juhani 3.2.2009 21.12.2010 1,88 155 488 3 900 6 600 10 500 3 945 14 445 0   
Nolla-
pesä x 
268 Olart Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 11.11.2008 20.5.2010 1,52 44 366 4 980 9 700 14 680   14 680 11 224 110 557 10,2 % x 
269 
S.S.A - Commu-
nications Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 9.12.2008 20.5.2010 1,44 39 753 4 400 8 500 12 900 1 800 14 700 0   
Nolla-
pesä x 
270 
PM Vihannes 
Oy Asanti Antti 5.2.2009 12.2.2010 1,02 233 411 5 400 9 350 14 750   14 750 210 223 543 086 38,7 % x 
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271 Zilar Security Oy Soikkeli Jukka 20.4.2009 30.6.2010 1,19 41 361 4 320 9 600 13 920 900 14 820 0 62 522 
Nolla-
pesä x 
272 Safemodule Oy Kunnas Matti 4.4.2008 2.11.2010 2,58 55 924 6 944 7 957 14 901   14 901 0   
Nolla-
pesä x 
273 JK Logistiikka Ky 
Muukkonen 
Jarmo 5.3.2008 3.6.2010 2,25 37 132 4 360 9 000 13 360 1 560 14 920 15 053 115 110 13,1 % x 
274 
Kyllönen Her-
man Kalervo 
Kylmänen Sirk-
ku 25.2.2008 5.3.2010 2,02 618 031 4 800 10 126 14 926   14 926 24 587 248 029 9,9 % x 
275 
Harjavallan Box-
I Oy Hellberg Matti 24.6.2006 12.1.2010 3,56 45 899 4 090 10 300 14 390 552 14 942 7 462 238 531 3,1 % x 
276 
FTM Incoming 
Oy Kuusivaara Jyrki 10.8.2009 13.8.2010 1,01 36 882 7 511 4 348 14 976   14 976 14 948 56 753 26,3 % x 
277 
Kuljetus Lam-
minen Oy 
Muukkonen 
Jarmo 24.2.2005 3.3.2010 5,02 35 933 3 787 8 340 12 127 2 880 15 007 10 482 73 205 14,3 % x 
278 Kowipa Oy Tolonen Matti 28.1.2008 2.12.2010 2,85 299 657 7 650 7 500 15 150   15 150 0 0 
Nolla-
pesä x 
279 
Wasa Special 
Cruising Oy Palm Kaj-Olof 22.1.2008 9.6.2010 2,38 42 500 5 000 10 150 15 150   15 150 21 000 87 695 23,9 % x 
280 Dive One Oy 
Lindell Olli-
Pekka 21.4.2008 4.3.2010 1,87 46 650 4 535 10 685 15 220   15 220 10 979 331 676 3,3 % x 
281 
Kuljetusliike J.R. 
Salo Oy Heikkilä Timo 17.4.2009 28.5.2010 1,11 195 326   15 250 15 250   15 250 68 529 186 032 36,8 % x 
282 
Kiiski Seppo 
Aukusti, S. Kiiski 
Tmi Ylikraka Pertti 19.12.2006 15.12.2010 3,99 29 513 3 200 7 800 11 000 4 308 15 308 9 063 60 973 14,9 % x 
283 
Malmgranit Pori 
Oy Ab Peltonen Harri 5.2.2008 16.4.2010 2,19 111 278 4 427 11 129 15 557   15 557 13 419 153 344 8,8 % x 
284 
Räisälän kansa-
nopiston kanna-
tusyhdistys ry 
Tuominen 
Markku 2.11.2009 25.8.2010 0,81 36 697 10 455 5 400 15 855   15 855 29 607 54 454 54,4 % x 
285 Mittele Oy Ab 
Tuomaala Jor-
ma 12.10.2006 15.12.2010 4,18 50 310 5 082 10 837 15 919   15 919 13 000 158 870 8,2 % x 
286 
Gremachines 
Oy 
Muukkonen 
Jarmo 19.1.2009 2.12.2010 1,87 54 033 4 038 11 200 15 238 765 16 003 25 089 287 496 8,7 % x 
287 Rosteria Oy Riihioja Hannu 13.2.2009 9.4.2010 1,15 63 253 4 425 11 760 16 185   16 185 10 636 39 066 27,2 % x 
288 
Kiuru Harri Ilari 
/ Metsä-
koneurakointi 
Harri Kiuru Tmi Valjakka Esa 5.5.2009 22.12.2010 1,63 121 400 5 800 9 000 14 800 1 430 16 230 40 544 389 833 10,4 % x 
289 
Kuljetusliike 
Numminen Oy Antinmaa Tapio 26.10.2010 14.12.2010 0,13 69 397 5 781 10 515 16 296   16 296 0 0 
Nolla-
pesä x 
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290 
Porvoon Hen-
kilöstöpalvelu 
Oy 
Tuomaala Jor-
ma 24.4.2009 10.12.2010 1,63 50 755 4 915 10 890 15 805 630 16 435 5 328 805 814 0,7 % x 
291 
Signhild & Co 
Oy Kallio Antti 10.3.2008 3.2.2010 1,90 28 015 4 978 9 760 14 738 1 708 16 446 7 810 94 321 8,3 % x 
292 
Maalauspalvelu 
Jari Ahokas Oy Ylikraka Pertti 22.9.2008 11.3.2010 1,47 46 531 5 000 9 000 14 000 2 500 16 500 653 253 233 0,3 % x 
293 
Naantalin Teli-
neasennus Oy Laurila Antero 25.4.2008 25.8.2010 2,33 45 189 8 960 7 540 16 500   16 500 29 417 175 741 16,7 % x 
294 
Hotelli- ja Ra-
vintolapalvelut 
Mijuta Ay Hannula Jukka 3.7.2006 7.4.2010 3,76 66 360 4 100 12 402 16 502   16 502 12 196 144 331 8,5 % x 
295 
Jokihaara Jark-
ko Tapani 
Härmäläinen 
Ilkka 30.12.2003 16.2.2010 6,14 74 990     15 054 1 497 16 552 7 214 56 897 12,7 % x 
296 Jetlux Oy Riihioja Hannu 23.1.2009 28.4.2010 1,26 50 838 5 300 11 300 16 600   16 600 26 685 101 432 26,3 % x 
297 
Kiinteistö Oy 
Simonrinne Heino Pekka   31.8.2010   57 019 7 000 9 700 16 700   16 700 0   
Nolla-
pesä x 
298 Nito-Tuote Oy Kärjä Risto 18.2.2008 30.3.2010 2,11 151 182     16 779   16 779 50 457 80 320 62,8 % x 
299 
Lumijoen Ko-
neurakointi Ay Karjala Harri 28.10.2008 24.3.2010 1,40 61 803 5 100 11 700 16 800   16 800 27 086 33 374 81,2 % x 
300 
Pitex-Welding 
Oy Koukkula Risto 7.8.2002 29.11.2010 8,32 123 547 12 900 4 000 16 900   16 900 76 950 0 x x 
301 
J-H Russian 
Trade and Tra-
vel Oy Ltd Salmi Jarmo 25.8.2005 26.3.2010 4,59 125 013     17 024   17 024 115 046 1 374 947 8,4 % x 
302 Timdel Oy Patoila Eino 21.11.2002 26.10.2010 7,93 41 889 3 000 9 000 12 000 5 070 17 070 15 222 157 501 9,7 % x 
303 
Airport Services 
Oy Ltd Kallio Antti 29.6.2005 2.2.2010 4,60 48 013 4 800 10 430 15 230 1 922 17 151 22 430 158 580 14,1 % x 
304 Vilano Oy 
Tiusanen Mark-
ku 30.3.2006 18.1.2010 3,81 212 414 4 500 13 000 17 500   17 500 8 000 486 545 1,6 % x 
305 Manfalt Oy Paldanius Pekka 13.11.2009 22.6.2010 0,61 96 064 10 040 7 500 17 540   17 540 69 361 190 401 36,4 % x 
306 
Rakennus ja 
Maalaus A & T 
Oy Kallioinen Juha 18.9.2006 27.1.2010 3,36 78 770 3 635 14 000 17 635   17 635 28 674 300 516 9,5 % x 
307 
Rakennustoimi 
L. Erkkilä Ky Vanhanen Simo 2.4.2008 14.1.2010 1,79 74 635 4 400 13 400 17 800   17 800 43 217 270 181 16,0 % x 
308 
Töölön Auto-
paikka Oy Niemitalo Pertti 23.4.2009 3.12.2010 1,61 80 467 2 405 15 400 17 805   17 805 51 907 652 417 8,0 % x 
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309 LVI Air Con Ky Paasonen Antti 12.12.2006 22.1.2010 3,12 68 800 4 500 13 500 18 000   18 000 37 011 252 464 14,7 % x 
310 KSS Interior Oy Ruohola Jarkko 14.1.2010 18.10.2010 0,76 1 309 545 5 760 12 260 18 020   18 020 0   
Nolla-
pesä x 
311 Ju-To Oy 
Muukkonen 
Jarmo 18.10.2006 2.12.2010 4,13 59 903 5 050 12 000 17 050 978 18 028 31 886 314 582 10,1 % x 
312 
Vuorinen Osmo 
Kalevi kuolin-
pesä Teiramaa Vesa 28.10.2009 2.12.2010 1,10 48 884 3 115 10 187 13 302 4 750 18 052 24 997 1 488 878 1,7 % x 
313 Finestor Oy Laaksonen Sami 18.9.1996 5.3.2010 13,47 516 390     18 096   18 096 0   
Nolla-
pesä x 
314 
Lahden Kotika-
luste Oy Mäkinen Jonni 5.10.2009 1.6.2010 0,65 110 827 9 698 8 564 18 262   18 262 30 546 40 671 75,1 % x 
315 
Kuukkelin Kulje-
tus Ky Kassinen Antero 6.5.2008 26.2.2010 1,81 133 030 6 100 12 200 18 300   18 300 2 200 37 264 5,9 % x 
316 
Grönberg Bengt 
Olof / Kone 
Benkku Tmi 
Tuomaala Jor-
ma 3.3.2009 10.12.2010 1,77 36 848 4 446 11 924 16 369 2 050 18 419 6 417 77 471 8,3 % x 
317 
Rakennusliike P. 
Tuovinen Oy Dunder Mauri 6.6.2008 27.10.2010 2,39 180 053 4 930 13 500 18 430   18 430 12 000 16 633 72,1 % x 
318 
Norrbacka 
Markku Jo-
hannes 
Kylmänen Sirk-
ku 13.11.2009 23.11.2010 1,03 113 759 3 473 15 000 18 473   18 473 82 906 226 329 36,6 % x 
319 
Vaasan Kukka-
taide Oy Hannula Jukka 8.12.2005 7.4.2010 4,33 73 562 4 435 13 180 17 615 893 18 508 18 060 75 251 24,0 % x 
320 Paperiseppä Oy Soikkeli Jukka 17.6.2009 8.10.2010 1,31 61 309 5 580 12 700 18 280 500 18 780 2 348   0,0 % x 
321 Timlas Oy Mäkelä Martti 13.7.2005 3.3.2010 4,64 49 797 3 488 5 389 8 877 9 917 18 794 9 317 356 923 2,6 % x 
322 
Maansiirto 
Mällinen Ky Rajamäki Juhani 22.1.2009 13.10.2010 1,72 76 270 3 900 14 900 18 800   18 800 10 640 499 369 2,1 % x 
323 
Timanttipojat 
Laar & Anson 
Ay 
Tuomaala Jor-
ma 7.1.2009 10.12.2010 1,92 40 675 6 200 9 526 15 726 3 170 18 896 9 985 239 962 4,2 % x 
324 
Matts Meuble 
Oy Soikkeli Jukka 6.10.2008 10.3.2010 1,42 72 809 5 100 13 900 19 000   19 000 8 065 23 239 34,7 % x 
325 Omnitum Oy Ylikraka Pertti 6.3.2009 11.3.2010 1,01 31 384 6 200 7 500 13 700 5 400 19 100 2 558 134 932 1,9 % x 
326 
Tuyet Maria 
Rest Oy Ltd Soikkeli Jukka 18.10.2005 12.1.2010 4,24 46 686 3 570 9 200 12 770 6 365 19 135 1 717 68 261 2,5 % x 
327 
Turun Asunto-
palvelu Oy Lukander Harri 18.11.2008 3.11.2010 1,96 115 409 5 500 13 700 19 200   19 200 50 236 135 633 37,0 % x 
328 
Kirjapaino 
Hyvätuuli Oy Paajanen Pertti 15.7.2009 20.8.2010 1,10 55 097 3 950 11 050 15 000 4 209 19 209 24 467 176 486 13,9 % x 
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329 
Kampin Silmäla-
si Oy Hyvönen Arto 4.6.2008 29.4.2010 1,90 55 936 7 500 10 300 17 800 1 488 19 288 9 665 90 182 10,7 % x 
330 
Kemijärven 
Siivous Ky 
Rantanen Pirk-
ko 11.6.2009 23.6.2010 1,03 133 427 6 000 13 400 19 400   19 400 29 698 321 129 9,2 % x 
331 
Kuormauspalve-
lu Mattila Ky 
Muukkonen 
Jarmo 12.4.2006 2.12.2010 4,64 33 730 4 400 8 500 12 900 6 550 19 450 6 271 1 585 373 0,4 % x 
332 
EU Lähettityttö 
Oy Pekkarinen Kari 29.3.2006 1.12.2010 4,68 158 085 4 725 14 800 19 525   19 525 14 441 173 205 8,3 % x 
333 
ECS - European 
Cargo Services 
Oy Soikkeli Jukka 30.9.2009 18.11.2010 1,13 74 624 5 130 14 500 19 630   19 630 47 980 439 974 10,9 % x 
334 
Fineira Logistics 
Oy Skyttä Jari 28.8.2007 29.12.2010 3,34 27 834 8 805 8 200 17 005 2 681 19 686 0 0 
Nolla-
pesä x 
335 
Sähkö-
Mahlanen Oy Rajamäki Juhani 26.1.2009 21.12.2010 1,90 70 165 3 800 16 000 19 800   19 800 31 190 438 638 7,1 % x 
336 Primet Oy Penttilä Heikki 26.2.2008 15.2.2010 1,97 61 789 4 131 13 737 17 868 2 098 19 966 0   
Nolla-
pesä x 
337 
Rakennus ja 
Kiinteistöpalve-
lu Keppola Oy Laurila Antero 15.3.2007 4.6.2010 3,22 76 753 3 700 12 897 16 597 3 414 20 011 49 120 183 157 26,8 % x 
338 
Betulla-Board 
Oy 
Savolainen 
Markku 27.8.2009 13.12.2010 1,30 98 894 4 870 15 225 20 095   20 095 57 854 667 969 8,7 % x 
339 Scanmist Oy Kärjä Risto 16.6.2004 11.2.2010 5,66 32 123   10 832 10 832 9 281 20 113 0   0,0 % x 
340 
Puulan Metalli-
lajittelu Oy 
Kainulainen 
Martti 16.2.2007 26.11.2010 3,78 94 624 3 933 15 090 19 022 1 403 20 426 66 073 68 464 96,5 % x 
341 
HRM-Maalaus 
Oy Turkki Sinikka 3.10.2005 21.5.2010 4,63 75 870 3 383 11 900 15 283 5 160 20 442 28 000 103 676 27,0 % x 
342 Soraviisikko Oy Kuukka Ari 21.4.2009 17.12.2010 1,66 112 485 5 800 15 000 20 800   20 800 28 120 543 105 5,2 % x 
343 NJ-Kuljetus Oy 
Lindell Olli-
Pekka 19.11.2008 28.1.2010 1,19 148 701 7 265 13 700 20 965   20 965 15 739 18 670 84,3 % x 
344 
Teamway Golf 
Professionals 
Oy Soikkeli Jukka 5.3.2008 8.10.2010 2,59 90 388 5 185 15 000 20 185 810 20 995 60 404 150 089 40,2 % x 
345 
Suomen Kivita-
lotuotanto Oy Knuuti Mikael 4.4.2005 6.10.2010 5,51 123 957 6 000 15 000 21 000   21 000 16 950 41 507 40,8 % x 
346 
Rajala Raimo 
Tapio Kassinen Antero 13.3.2007 8.9.2010 3,49 161 715 6 100 15 000 21 100   21 100 39 000 1 327 644 2,9 % x 
347 
Laakso-Tuote 
Oy Ylönen Hannu 15.4.2008 14.1.2010 1,75 103 664 4 300 17 000 21 300   21 300 57 535 217 973 26,4 % x 
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348 Nyrökorpi Oy 
Lindell Olli-
Pekka 22.1.2009 28.1.2010 1,02 84 347 7 325 14 125 21 450   21 450 27 981 73 807 37,9 % x 
349 
Kurikan Auto-
huolto Oy 
Ahopelto Tapa-
ni 11.10.2007 11.6.2010 2,67 182 550 8 500 13 000 21 500   21 500 90 964 280 000 32,5 % x 
350 Tehorak Oy 
Itäinen Leif, 
Bräysy Pia 2.7.2008 21.12.2010 2,47 62 156 5 200 12 000 17 200 4 340 21 540 0   
Nolla-
pesä x 
351 Ehit Oy Karhinen Jani 7.9.2009 24.9.2010 1,05 197 846 5 625 16 000 21 625   21 625 26 846 221 805 12,1 % x 
352 
Jokakodin Pesu-
la Oy Laurila Antero 5.7.2006 4.11.2010 4,34 99 953 4 270 13 642 17 912 3 760 21 672 34 561 227 760 15,2 % x 
353 
Modern Freight 
Oy Lehtonen Risto 4.7.2007 16.12.2010 3,45 370 335 7 000 15 000 22 000   22 000 0   
Nolla-
pesä x 
354 Karkkipussi Oy 
Koivistoinen 
Tomi 17.7.2007 7.5.2010 2,81 40 975 5 000 9 200 14 200 8 029 22 229 0 0 
Nolla-
pesä x 
355 Tekitermo Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 4.2.2009 29.4.2010 1,23 75 217 8 200 11 050 19 250 3 000 22 250 10 552 306 979 3,4 % x 
356 
Nordic Retail 
Partners Oy Backman Mika 7.9.2009 14.9.2010 1,02 63 458 9 736 11 938 21 674 624 22 298 15 526 541 750 2,9 % x 
357 
Mikrojousi SS 
Avoin yhtiö 
Malmivaara 
Tapio 31.3.2009 10.11.2010 1,61 42 029 8 784 13 634 22 418   22 418 0   
Nolla-
pesä x 
358 
Luoma, Mikko 
Antero 
Ahopelto Tapa-
ni 14.12.2007 5.10.2010 2,81 174 061 6 630 16 000 22 630   22 630 39 167 188 600 20,8 % x 
359 
LTC-
Linjasaneeraus 
Oy 
Lindell Olli-
Pekka 25.5.2007 26.11.2010 3,51 78 507 8 640 14 276 22 916   22 916 23 794 129 598 18,4 % x 
360 Tuusa Timo Tuori Risto 1.9.2009 25.11.2010 1,23 380 088 6 120 16 920 23 040   23 040 297 513 164 560 180,8 % x 
361 
Helsingin V.T. 
Team Oy Hirvonen Elina 16.2.2009 30.6.2010 1,37 63 454 5 100 13 000 18 100 5 199 23 299 21 418 95 320 22,5 % x 
362 
Painotalo Gillot 
Oy 
Lindell Olli-
Pekka 23.3.2009 12.4.2010 1,05 108 140 7 180 16 200 23 380   23 380 17 365 197 289 8,8 % x 
363 
Heijala Pekka 
Olavi Salo Kimmo 17.4.2008 12.8.2010 2,32 71 852 6 984 0 6 984 16 480 23 464 26 311 148 812 17,7 % x 
364 Eiriprint Oy Lunkka Markku 17.12.2005 17.12.2010 5,00 101 493 4 270 19 373 23 643   23 643 70 734 4 226 458 1,7 % x 
365 
Maalausliike 
Raimo Ek Oy Virri Heikki 1.7.2003 18.6.2010 6,97 109 910 4 400 18 700 23 100 800 23 900 46 686 158 105 29,5 % x 
366 
Kurvinen Aimo 
Herman, Tmi 
Saneeraus 
Kurvinen 
Saukkonen 
Anssi 18.11.2008 12.2.2010 1,24 142 488 6 860 17 080 23 940   23 940 55 720 119 256 46,7 % x 
367 De-Ra Oy Ab Mäkelä Martti 23.1.2009 27.5.2010 1,34 75 666 5 605 15 000 20 605 3 660 24 265 30 289 1 170 260 2,6 % x 
368 
Karinen Veli-
Pekka Tahkola Mika 6.6.2008 22.6.2010 2,04 262 059 4 548 19 800 24 348   24 348 57 599 49 942 115,3 % x 
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369 
Nova Partners 
Oy Autio Kari 29.8.2005 12.11.2010 5,21 79 341 4 420 11 200 15 620 8 892 24 512 29 308 138 539 21,2 % x 
370 
Alavuden lei-
pomohallinto 
Oy Ruokola Ilkka 18.3.2008 9.2.2010 1,90 320 610 12 298 13 000 25 298   25 298 51 581 239 743 21,5 % x 
371 Pikapo Oy Ylikraka Pertti 4.6.2003 11.2.2010 6,70 22 729 2 500 5 800 8 300 17 186 25 486 0   
Nolla-
pesä x 
372 Devera Oy Uoti Sami 14.1.2009 30.9.2010 1,71 88 501 7 162 12 402 19 564 6 110 25 674 52 159 2 044 477 2,6 % x 
373 Finn-Polpa Oy Laaksonen Sami 11.9.1996 5.3.2010 13,49 207 176     25 816   25 816 0   
Nolla-
pesä x 
374 
Oy Insinööri-
toimisto IKH Ab Kovero Matti 10.9.2008 18.11.2010 2,19 103 908 8 270 18 000 26 270   26 270 16 696 274 365 6,1 % x 
375 
Eklund Pia, Tmi 
Palvelutaksi Pia 
Tuomaala Jor-
ma 22.8.2006 14.1.2010 3,40 212 976 6 500 19 000 25 500 921 26 421 66 026 108 589 60,8 % x 
376 
Lauttasaaren 
Autotarvike Oy Niemitalo Pertti 10.4.2006 29.12.2010 4,72 127 564 8 490 18 000 26 490   26 490 47 611 764 521 6,2 % x 
377 
Kaakon Talo & 
Perusta Oy Hirvonen Elina 22.8.2008 17.12.2010 2,32 77 472 6 500 14 000 20 500 6 150 26 650 13 744 302 452 4,5 % x 
378 
Lindström Mar-
kus Jörgen, 
Maleriaffär Rajamäki Juhani 2.2.2009 28.4.2010 1,23 284 988 3 800 23 000 26 800   26 800 72 276 79 586 90,8 % x 
379 Kaluste-Rent Oy Fjellström Peter 2.5.1997 23.8.2010 13,32 161 952 15 046 10 000 25 046 1 935 26 981 95 826 118 163 81,1 % x 
380 
Oy N.O.S Parts 
Oy 
Veneskoski 
Pekka 1.11.2004 22.6.2010 5,64 168 547 3 490 24 000 27 490   27 490 108 652 185 711 58,5 % x 
381 Treforte Oy Mäkelä Martti 29.10.2003 5.11.2010 7,02 141 077 19 670 5 000 24 670 3 000 27 670 54 054 849 327 6,4 % x 
382 
Painopalvelu 
Sorvali Oy 
Portaanpää 
Timo 24.3.2009 4.6.2010 1,20 143 278 7 147 20 653 27 799   27 799 88 616 107 617 82,3 % x 
383 
Meininkiravin-
tolat Oy 
Nousiainen 
Heikki O. 6.8.2009 18.11.2010 1,28   5 000 17 800 22 800 5 086 27 886 0   
Nolla-
pesä x 
384 
Kuljetus Parkki-
nen Oy Knuuti Mikael 7.10.2008 18.8.2010 1,86 195 831 6 000 22 000 28 000   28 000 61 953 406 159 15,3 % x 
385 Mikropuu Oy Kunnas Matti 3.6.2009 21.12.2010 1,55 175 198 8 071 20 000 28 071   28 071 76 317 259 661 29,4 % x 
386 
EKP-Siivous- ja 
Kiinteistöpalve-
lu Oy Päivikkö Veli 17.4.2007 9.2.2010 2,82 134 069     27 937 246 28 184 73 353 132 936 55,2 % x 
387 Leipäkulta Oy 
Tuomaala Jor-
ma 11.12.2009 15.12.2010 1,01 315 524 11 846 16 750 28 596   28 596 10 638 809 782 1,3 % x 
388 
Dicentia Finland 
Oy Uoti Sami 22.1.2009 30.9.2010 1,69 136 961 13 807 15 136 28 943   28 943 9 468 461 220 2,1 % x 
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389 
Markku Lenkke-
ri Ky Kallio Antti 18.3.2008 2.2.2010 1,88 104 437 7 985 21 106 29 091   29 091 44 642 129 114 34,6 % x 
390 Muuraus 1. Oy 
Muukkonen 
Jarmo 7.8.2005 3.2.2010 4,50 169 187 4 845 24 500 29 345   29 345 122 828 564 138 21,8 % x 
391 
Big King Kong 
Torimarket Oy Kovero Matti 1.11.2007 1.10.2010 2,92 102 777 8 513 17 500 26 013 4 034 30 047 21 886 257 799 8,5 % x 
392 
Selektro Group 
Oy Hyvärinen Henri 13.8.2007 5.10.2010 3,15 364 377 9 000 21 055 30 055   30 055 45 460 638 546 7,1 % x 
393 Länsi-Temek Oy 
Lanne Veli-
Matti 20.8.2009 29.11.2010 1,28 260 338 x 30 100 30 100   30 100 0 477 415 
Nolla-
pesä x 
394 
Lajitalot-
kiinteistöt Oy Penttilä Heikki 18.11.2009 9.7.2010 0,64 76 989 6 414 24 000 30 414   30 414 59 179 208 826 28,3 % x 
395 
Jukkis Company 
Oy Ltd 
Tuomaala Jor-
ma 27.5.2008 10.12.2010 2,54 148 303 6 200 13 416 19 616 11 030 30 646 0   
Nolla-
pesä x 
396 
Wulfi Marketing 
Oy Palsola Hannu 2.3.2009 20.10.2010 1,64 58 912 10 000 12 000 22 000 8 884 30 884 10 679 526 485 2,0 % x 
397 Vistadel Oy Patoila Eino 4.2.2009 19.1.2010 0,96 149 720 4 915 23 000 27 915 3 050 30 965 97 121 362 445 26,8 % x 
398 
Kuljetusliike 
Traktrans Oy Kotka Ville 2.3.2009 30.12.2010 1,83 139 531 8 183 21 000 29 183 2 025 31 208 73 686 1 466 240 5,0 % x 
399 
Runkorakenne 
Mauri Suutari 
Oy Kallioinen Juha 21.4.2004 27.1.2010 5,77 198 372 4 065 27 300 31 365   31 365 79 909 406 600 19,7 % x 
400 Iron Zone Oy Rajamäki Juhani 18.2.2009 13.10.2010 1,65 97 817 4 800 27 066 31 866   31 866 48 214 484 342 10,0 % x 
401 
Pohjoisen Rake-
tan Oy Kylli Ulla-Riitta 3.6.2009 30.11.2010 1,49 202 016 6 799 25 846 32 645   32 645 137 261 280 388 49,0 % x 
402 
Kirvestyö J 
Häätylä Oy 
Tiusanen Mark-
ku 21.5.2007 30.3.2010 2,86 78 026 4 500 15 000 19 500 13 345 32 845 27 000 462 831 5,8 % x 
403 Boreus Oy Niemitalo Pertti 17.12.2009 29.12.2010 1,03 162 282 8 910 24 000 32 910   32 910 89 865 490 310 18,3 % x 
404 
Lempäälän 
Alarakennus Oy Lehtola Markku 6.4.2006 14.4.2010 4,02 109 789 6 000 15 000 21 000 12 000 33 000 18 760 385 016 4,9 % x 
405 
Tasehallinto M 
& W Oy 
Lindell Olli-
Pekka 26.3.2009 24.3.2010 0,99 218 652 10 665 23 200 33 865   33 865 53 797 81 931 65,7 % x 
406 
Futon Bed Shop 
Oy Soikkeli Jukka 16.12.2008 18.11.2010 1,92 201 317   29 100 29 100 5 040 34 140 39 375 170 136 23,1 % x 
407 
Tirkkonen Mik-
ko Tapio / Kul-
jetus Mikko 
Tirkkonen Tmi 
Tuomaala Jor-
ma 10.3.2009 10.12.2010 1,75 188 123 8 511 25 888 34 399   34 399 33 890 73 227 46,3 % x 
408 
Nostokonepal-
velu A Salminen 
Ky 
Lindblad Mark-
ku 16.9.2008 27.1.2010 1,36 328 051 8 347 18 493 26 840 7 892 34 732 75 041 745 320 10,1 % x 
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409 
Premium Yachts 
Nord Oy Ltd 
Nousiainen 
Heikki O. 28.4.2009 20.5.2010 1,06 154 434 8 250 23 500 31 750 3 050 34 800 87 988 450 802 19,5 % x 
410 
Kirjapaino M. 
Ylimäki Oy 
Uotila Eero-
Pekka 22.9.2005 3.3.2010 4,45 303 049 6 000 24 000 30 000 5 000 35 000 100 429 498 891 20,1 % x 
411 
Partanen Mark-
ku Tapani Puukko Seppo 22.8.2008 29.10.2010 2,19 149 520 6 654 8 479 15 133 20 292 35 425 10 662 241 630 4,4 % x 
412 
Lähikuljetus J. 
Koistinen Ky 
Eskonpekka 
Merja 30.4.2007 21.12.2010 3,65 214 856 8 000 27 500 35 500   35 500 108 002 621 093 17,4 % x 
413 
Pancomp Elec-
tronics Oy Urpelainen Anni 8.7.2008 19.2.2010 1,62 196 350 8 415 24 000 32 415 3 582 35 997 49 814 1 260 272 4,0 % x 
414 
Lahden Mire-
comp Oy Pekkarinen Kari 29.6.2004 15.6.2010 5,96 103 474 2 400 13 500 15 900 20 635 36 535 53 910 175 488 30,7 % x 
415 
Sunwise Finland 
Oy Tolppa Petri 20.10.2003 14.12.2010 7,16 30 252 3 500 3 928 7 428 29 220 36 648 20 003 435 221 4,6 % x 
416 
Pesonen Eira 
Maarit 
Tiusanen Mark-
ku 14.12.2005 22.10.2010 4,86 217 382 5 000 18 500 23 500 14 191 37 691 23 000 214 436 10,7 % x 
417 SSD-Net Oy 
Tiusanen Mark-
ku 15.6.2007 10.5.2010 2,90 239 408 8 000 30 500 38 500   38 500 125 000 221 979 56,3 % x 
418 Saviniemi Oy Hellberg Matti 28.12.2005 26.2.2010 4,17 148 972 5 300 21 000 26 300 14 108 40 408 75 191 126 446 59,5 % x 
419 
Kuljetusliike 
Vesa Yli-Karro 
Oy Peltonen Harri 3.2.2006 22.10.2010 4,72 262 739 7 292 17 845 25 137 15 783 40 920 51 843 393 391 13,2 % x 
420 Eloram Oy Tölö Mikko 13.10.2006 27.5.2010 3,62 191 137 13 580 21 858 35 438 6 597 42 035 31 225 958 152 3,3 % x 
421 
Klemettilä Reijo 
Hugo Matias Kemppi Tommi 11.6.2008 17.6.2010 2,02 768 918 13 689 29 846 43 534   43 534 666 790 13 390 452 5,0 % x 
422 
AgfaPhoto 
Finland Oy Kovero Matti 7.11.2005 11.6.2010 4,59 139 833 8 000 22 000 30 000 14 918 44 918 25 172 707 867 3,6 % x 
423 
M & T Kiinte-
sitöpalvelut Oy Tölö Mikko 30.3.2006 27.5.2010 4,16 253 262 9 713 22 322 32 035 12 973 45 007 88 448 705 240 12,5 % x 
424 
Mato Grosso 
Travel Systems 
Oy Savonen Jussi 6.10.2005 23.12.2011 6,22 83 999 19 681 24 555 44 236 1 200 45 436 0   
Nolla-
pesä x 
425 1-Housing Oy Kovero Matti 20.9.2006 11.6.2010 3,73 194 995 7 200 21 020 28 220 17 590 45 810 38 983 286 719 13,6 % x 
426 Maxigraf Oy Kovero Matti 12.9.2006 1.10.2010 4,05 336 136 13 500 33 500 47 000   47 000 74 642 844 906 8,8 % x 
427 Nokkakallio Oy Penttilä Heikki 7.11.2008 29.6.2010 1,64 221 672 8 134 32 000 40 134 6 986 47 120 150 846 170 672 88,4 % x 
428 
Classic Frame 
Oy Riihioja Hannu 4.11.2008 8.1.2010 1,18 599 960 24 000 25 000 49 000   49 000 0   
Nolla-
pesä x 
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429 
Rakennusliike 
PC-Rakennus 
Oy Salonen Ilkka 11.4.2002 24.9.2010 8,46 441 321 6 500 43 000 49 500   49 500 133 291 1 921 605 6,9 % x 
430 
Joen Pelti-
Special Oy Vatanen Tuomo 1.12.2008 15.12.2010 2,04 322 063 12 900 37 000 49 900   49 900 187 972 240 531 78,1 % x 
431 Nowo Oy 
Lindell Olli-
Pekka 30.9.2008 24.2.2010 1,40 363 302 15 620 40 331 55 951   55 951 80 000 138 148 57,9 % x 
432 Geneos Oy Tölö Mikko 24.9.2007 27.5.2010 2,67 406 162 16 142 40 000 56 142   56 142 218 365 2 350 311 9,3 % x 
433 
Tuotematti 
Caravan Oy Nisula Tarmo 20.4.2009 14.12.2010 1,65 609 028 11 200 47 000 58 200   58 200 218 397 199 498 109,5 % x 
434 Rollset Oy 
Makkonen 
Jarmo 7.1.2010 15.12.2010 0,94 1 521 772 12 080 47 000 59 080 959 60 039 0   
Nolla-
pesä x 
435 Niemenmaa Esa Lehtola Markku 29.5.2007 29.9.2010 3,34 786 512 7 840 55 780 63 620   63 620 331 151 778 222 42,6 % x 
436 
Crisp & More 
Oy Tölö Mikko 20.1.2005 22.6.2010 5,42 259 290 8 935 33 736 42 671 35 455 78 126 131 834 1 230 763 10,7 % x 
437 Meditalo Oy Urpelainen Anni 22.4.2008 19.5.2010 2,07 1 811 475 12 830 68 427 81 257   81 257 1 176 374 3 965 369 29,7 % x 
438 
Pielisen putki 
Oy Simonen Taneli 20.2.2008 29.9.2010 2,61 949 097 19 668 61 000 80 668 2 295 82 963 228 373 949 802 24,0 % x 
439 Finn Nickel Oy 
Rantala Jari ja 
Vihervalli Jouni 17.7.2009 9.12.2010 1,40 5 245 966 88 779   88 779 3 300 92 079 2 716 000   0,0 % x 
440 Farm-Frys Ab Eklund Leif 8.2.1990 3.12.2010 20,83 3 188 929     27 572 80 492 108 064 0 0 0,0 % x 
441 Superseacat Oy Uoti Sami 6.3.2009 24.11.2010 1,72 732 767 54 303 55 000 109 303   109 303 337 569 6 414 035 5,3 % x 
442 
Urpo ja Maija 
Lahtisen säätiö Berglund Heikki 28.8.2007 19.2.2010 2,48 5 217 698 17 580 
125 
174 142 754   142 754 4 715 575 3 772 460 80,0 % x 
443 
Urpo ja Maija 
Lahtisen Säätiö Berglund Heikki 8.6.2007 19.2.2010 2,70 5 217 698 20 033 
125 
174 145 207   145 207 3 341 934 3 341 934 100,0 % x 
444 
Finanssipalvelu 
Oy Kansa Laitasalo Jukka 4.1.1995 30.8.2010 15,66 2 701 719     160 000   160 000 1 831 566 1 831 566 100,0 % x 
445 Seinälevy Oy 
Tiusanen Mark-
ku 3.4.2007 24.2.2010 2,90 1 293 542 20 000 74 000 94 000 100 951 194 951 800 000 2 414 540 33,1 % x 
446 Lattiavirnes Oy Tölö Mikko 4.11.2002 14.12.2010 8,12 2 243 334 69 313 74 000 143 313 113 885 257 198 1 064 655 4 457 590 23,9 % x 
447 TAP-Yhtiöt Oy 
Tiusanen Mark-
ku 17.5.2006 12.2.2010 3,75 4 551 587 40 000 
120 
000 160 000 369 926 529 926 750 000 1 802 402 41,6 % x 
448 
Fryckman-yhtiö 
Oy 
Lindell Olli-
Pekka 22.2.2000 30.9.2010 10,61 12 991 937     602 590 193 291 795 881 278 917 21 062 328 1,3 % x 
449 
Suvanto Maila 
Tuulikki (tmi 
First-Shop) Heikkilä Timo 23.10.2009 30.6.2010 0,68       0   0     Sovinto   
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450 The Nuts Oy Rauhala Riitta 7.12.2009 29.5.2010 0,47       0   0     
Raukea-
minen   
451 
Insinööritoimis-
to Mekant Ky Palm Kaj-Olof 17.9.2003 9.6.2010 6,73 26 275     3 660   3 660 0   
Nolla-
pesä   
452 
Lahden Luisti-
nurheilun Tuki 
ry Saloranta Risto 7.12.2006 30.4.2010 3,40 7 833 4 055 5 000 9 055   9 055 0   
Nolla-
pesä   
453 
L.L. Urakointi 
Oy 
Lindell Olli-
Pekka 29.9.2006 25.3.2010 3,49 18 257 5 920 4 850 10 770   10 770 0   
Nolla-
pesä   
454 JH Standart Oy Kallio Antti 3.9.2008 3.2.2010 1,42 17 761 4 514 7 198 11 712   11 712 0   
Nolla-
pesä   
455 
Embia Design 
Oy Rautiala Pekka 12.6.2009 5.3.2010 0,73 27 543 3 750 8 400 12 150   12 150     
Nolla-
pesä   
456 Corimamp Oy Parmi Martti 5.10.2009 10.5.2010 0,59 1 112 969     25 000   25 000 843 931   Sovinto    
457 
Aaltonen Jukka 
Ensio (tmi Jukka 
Aaltonen) Ylönen Hannu 14.9.2007 29.4.2010 2,62 174 810 11 500 25 400 36 900 2 570 39 470 94 820 268 602 35,3 %   
 
